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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo analizar y explicar la gestión del 
gobierno electrónico para mejorar los procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. La investigación fue de tipo básica 
con diseño correlacional descriptivo, en una muestra de 137 trabajadores, para 
lo cual se utilizó como Instrumentos dos cuestionarios. Las bases teóricas del 
trabajo se basan en los aportes de Cardona sobre la gestión del gobierno 
electrónico su uso para la modernización de los servicios del estado con el fin de 
mejorar la atención a los usuarios. Así mismo la investigación tiene como 
enfoque teórico a Munch sobre los procesos administrativos, los cuales parten 
de una serie de etapas orientadas a la resolución de problemas administrativos 
en relación a la organización, dirección y control institucional. Como resultado, 
se evidenció una relación positiva media entre la gestión del gobierno electrónico 
los procesos administrativos, con un Coeficiente de Correlación rho = .713, del 
mismo modo, se muestra una influencia mediante un p-valor = .00<.05 y un valor 
R2 = .456, evidenciándose que, existe una influencia media por parte del 
gobierno electrónico en los procesos administrativos. 




The objective of this research was to analyze and explain the management of 
electronic government to improve administrative processes in the Sánchez 
Carrión Provincial Municipality. The research was of a basic type with a 
descriptive correlational design, in a sample of 137 workers, for which two 
questionnaires were used as instruments. The theoretical bases of the work are 
based on the contributions of Cardona on the management of electronic 
government its use for the modernization of state services in order to improve 
service to users. Likewise, the research has Munch as a theoretical focus on 
administrative processes, which start from a series of stages aimed at solving 
administrative problems in relation to organization, direction and institutional 
control. As a result, an average positive relationship was evidenced between e-
government management and administrative processes, with a Correlation 
Coefficient rho = .713, in the same way, an influence is shown through a p-value 
= .00 <.05 and a R2 value = .456, showing that there is a medium influence by 
electronic government in administrative processes. 





La presente investigación surge debido a que en la actualidad diversos 
procesos se han venido desarrollando de manera virtual, es por ello que resulta de 
vital importancia conocer si los colaboradores de la municipalidad tienen un 
adecuado manejo de las herramientas virtuales y cómo es que contribuyen en la 
optimización de los procesos administrativos, a fin de conocer las necesidades y 
aspectos a mejorar que permitan lograr un mayor involucramiento de la población 
con las actividades gubernamentales. 
En la actualidad la modernización de la administración pública en todos los 
países de América Latina requiere del gobierno electrónico, para mejorar el servicio 
al usuario mediante la digitalización en los procesos administrativos; esto ha dado 
lugar al cambio cultural, político y económico a nivel internacional, (Zambrano et al, 
2020).Es así que, González et al. (2020) hace referencia a la necesidad de los  
países de trabajar mediante la implementación del gobierno electrónico, a fin de 
afrontar los estándares de calidad y mejorar el servicio al usuario en los procesos 
administrativos, sobre todo en los países en desarrollo (Kofi et al, 2020; Mahlangu 
y Ruhode, 2020). Por lo que es imprescindible estudiar la influencia de la gestión 
del gobierno electrónico sobre los procesos administrativos debido al crecimiento 
tecnológico constante ya que viene involucrando a todos los sectores. 
En este sentido, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF, 2020) a 
través del índice de Desarrollo del Ecosistema Digital refiere que la región de 
Latinoamérica se ubica en el nivel intermedio sobre la digitalización, ejemplo de 
ello, el Institute for Management Development (IMD, 2020) señala que, en el 
Ranking Mundial sobre el Desarrollo del gobierno electrónico hace mención a los 
países destacados de la región de América Latina, siendo Uruguay (26), Argentina 
(32) y Chile (34), dicho esto, Vargas (2018) refiere que, la nueva cultura de las 
organizaciones parte de la digitalización y siendo fundamental dentro de la 
gobernanza instrumental del Estado. 
La República Oriental del Uruguay (2020) en su Plan de gobierno ha 
promovido esfuerzos intensivos por impulsar el uso de las tecnologías que 
satisfagan las necesidades y expectativas de la población a través de un modelo 
de trabajo que le permita interactuar con el Estado por medio de diferentes canales. 
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A la vez en Argentina, Tirenti (2019) refiere que, a través de la 
implementación del gobierno electrónico y la gestión documental electrónica ha ido 
fortaleciendo una red de interrelación entre el Estado y la población, permitiendo 
agilizar y automatizar parte de los procesos administrativos, intensificando la 
eficiencia y transparencia del gobierno a través de la participación ciudadana. 
Roberts (2020) señala que, en Chile a través de la agenda digital 2020 viene 
promoviendo la autenticación digital de personas, eliminando trámites digitales 
innecesarios y la digitalización de aquellos por digitalizar; además ha promovido 
políticas para erradicar el uso de papel, seguimiento y coordinación.  
Mosleh et al. (2020) hacen un análisis crítico denotando que, actualmente 
aún existen diversos obstáculos y desafíos que deben ser atendidos para tener un 
servicio de calidad sobre el uso de las herramientas tecnológicas en la prestación 
de servicios gubernamentales, tales como los problemas tecnológicos y la limitada 
capacidad del Estado de hacer frente a estos, por su parte el IMD (2020) ubica al 
Perú en el puesto 71 del Ranking Mundial sobre el Desarrollo del Gobierno 
electrónico, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2021) señala que, el 
Perú ocupa el primer lugar entre los países con más dificultades en la ejecución de 
los procesos gubernamentales digitales.  
En el Perú, rigen las normativas establecidas por el Consejo de Ministros 
(2018) que a través del Decreto Legislativo Nº 1412, aprobó la Ley de Gobierno 
Digital para poder integrar y promover el trabajo colaborativo en las instituciones 
estatales para facilitar el acceso a la información y la conservación de las 
comunicaciones, Seguido del D.L. 1446 que modifica la Ley 27658, Ley Marco de 
Modernización del Estado, busca mejorar la calidad de los bienes y servicios del 
Estado, la modernización y el uso de recursos tecnológicos para garantizar el 
control y las acciones del Estado, es en base a ello que Bayad y Govand (2021) 
destacan la importancia de evaluar aquellos factores que contribuyen en la 
aceptación por parte de la ciudadanía respecto al gobierno electrónico. 
En la provincia de Sánchez Carrión departamento La Libertad, se ha venido 
desarrollando la implementación del gobierno electrónico a raíz del Estado de 
Emergencia Sanitaria por la COVID-19 a través de la plataforma virtual de la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión en base al Texto único de 
Procedimientos Administrativos (T.U.P.A.) relacionados a las normas municipales, 
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presupuesto participativo, convocatorias, comunicados y la realización de otros 
trámites documentarios de manera virtual. Sin embargo, esto ha conllevado a la 
demora en muchos procesos de gestión, debido al uso inadecuado de la plataforma 
y el desconocimiento sobre los procedimientos a seguir para realizar las gestiones 
de manera virtual. En base a ello, se ha considerado hacer un estudio sobre Gestión 
del gobierno electrónico para mejorar los procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión durante el año 2021, teniendo como 
Problema General: ¿De qué manera la Gestión del gobierno electrónico contribuye 
a mejorar los procesos administrativos en la Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión en el año 2021?  
La justificación teórica se encuentra basada en los lineamientos establecidos 
por Hernández et al. (2014) para determinar la aplicabilidad y viabilidad del estudio, 
permitiendo mayor conocimiento sobre los fundamentos teóricos del gobierno 
electrónico en el contexto de estudio, recolectar información a nivel local ya que no 
se han realizado investigaciones previas en la Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión, permitiendo abordar algunos vacíos teóricos. 
A nivel práctico, permitirá determinar, desde la percepción de los 
trabajadores, cuál es el conocimiento y la apreciación que tienen sobre el gobierno 
electrónico, así como los factores que la Institución debería fortalecer para mejorar 
los procesos administrativos en la Municipalidad.  
A nivel metodológico, se tiene instrumentos que han sido sometidos a un 
proceso de validación y confiabilidad, que podrán ser aplicables en otras 
investigaciones; sumado a ello, para que en futuras investigaciones se pueda 
delimitar el campo de estudio a través de variables de estudio más específicas.  
A nivel social, se beneficiará la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, ya 
que en base a los resultados obtenidos se podrán formular estrategias de 
intervención que permitan fomentar la importancia de promover el trabajo sobre el 
gobierno electrónico en los trabajadores como un medio para la agilización en la 
gestión de procesos, la transparencia institucional y la participación ciudadana.  
A nivel legal se basa en conocer e interpretar la ley 29904 referida a la 
Política Nacional del gobierno electrónico y la Política Nacional de la Modernización 
de la Gestión Pública aprobada mediante D.S.004-2013. P.C.M, donde establece 
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como uno de sus ejes transversales de las políticas de modernización del estado al 
gobierno electrónico.   
El objetivo general de la investigación es: Analizar y explicar la Gestión del 
gobierno electrónico para mejorar los procesos administrativos en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión en el año 2021. 
 Teniendo como objetivos específicos los siguientes: Identificar en qué 
medida la Gestión del gobierno electrónico influye en la Planeación de los procesos 
administrativos en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión en el año 2021. 
Explicar en qué medida la Gestión del gobierno electrónico influye en la 
Organización de los Procesos administrativos en la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión en el año 2021. Describir en qué medida la Gestión del gobierno 
electrónico influye en la Dirección de los procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión en el año 2021.  
Identificar en qué medida la Gestión del gobierno electrónico influye en la 
dimensión de Control de los procesos administrativos en la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión en el año 2021. Analizar en qué medida la influye en la Información 
influye en la mejora de los procesos administrativos en la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión en el año 2021.Explicar en qué medida la influye en la Interacción 
en la mejora de los procesos administrativos en la Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión en el año 2021.  
Describir en qué medida la influye en la Transacción en la mejora de los 
procesos administrativos en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión en el año 
2021. Explicar en qué medida la influye en la Integración en la mejora de los 
procesos administrativos en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión en el año 
2021. Explicar en qué medida la Participación ciudadana contribuye a la mejora de 
los procesos administrativos en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión en el 
año 2021.  
Así mismo, como hipótesis de investigación se tuvo: La Gestión del gobierno 
electrónico contribuye directamente a la mejora de los procesos administrativos en 
la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión durante el año 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
Como trabajos previos a nivel internacional encontramos a Goga (2021) cuya 
investigación se centró en analizar el impacto de la Administración Electrónica en 
los servicios brindados en las instituciones estatales en Kenia, a través de una 
muestra 365 trabajadores de 132 agencias gubernamentales mediante un estudio 
descriptivo. Como resultados obtuvo que, la Administración Electrónica Influye de 
manera positiva y significativa en la prestación de servicios. Evidenciándose en el 
intercambio de integración de datos de Recursos Humanos para la mejora de la 
gestión de los trabajadores y la agilización para el acceso de información a los 
clientes. 
González et al, (2020) realizó un estudio enfocado en describir cuáles eran 
los niveles del Gobierno electrónico y los factores que se encontraban asociados a 
este, Desarrolló una investigación mixta en 188 municipalidades en Chile, logrando 
determinar los factores asociados al éxito institucional entre los cuales destacan la 
adecuada infraestructura y manejo de herramientas, el apoyo político y el 
financiamiento económico, así como la necesidad de implementar estrategias que 
permitan mejorar e incentivar al Estado a tomar acciones para poder fomentar la 
implementación del gobierno electrónico municipal. 
Barragán (2019) buscó determinar cuáles eran los factores asociados a las 
actitudes e intención en relación al manejo del “Gobierno electrónico” y la influencia 
que tiene sobre la participación de la ciudadanía y la transparencia en Ecuador. 
Desarrolló una investigación cuantitativa de carácter descriptivo con diseño 
correlacional, obteniendo que la aceptación e intención sobre el manejo de los 
servicios brindados se encuentran asociados a la percepción de la utilidad, facilidad 
de uso y el interés de la población por ser partícipes de los procesos de 
transparencia del Estado. 
Así mismo, destacó que la automatización de los procesos en línea puede 
contribuir a la erradicación de temas de corrupción en el gobierno y un incremento 
de la transparencia del gobierno, facultando a la ciudadanía la oportunidad de 
monitorear de manera más efectiva el desempeño del gobierno. 
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Pérez (2017) realizó un análisis sobre el gobierno electrónico y el nivel de 
relación con el Control del Cumplimiento de la Obligación Tributaria. Desarrolló un 
estudio exploratorio descriptivo, para lo cual empleó como técnicas de recolección 
la entrevista y la observación. Obtuvo como resultados que existe un déficit en el 
manejo de los sistemas tecnológicos debido a que muchos muestran resistencia al 
cambio en el uso de las herramientas digitales, además, a ello se suman la 
existencia de políticas públicas que suelen limitar la definición clara de los objetivos 
a trabajar mediante el Gobierno electrónico y la virtualización de los procesos 
administrativos. 
Alves et al. (2017) llevó a cabo un estudio orientado a investigar los cambios 
en los portales web en el gobierno federal brasileño en relación al cumplimiento del 
gobierno electrónico y los estándares de calidad. Realizó una investigación 
descriptiva a través del análisis y revisión de los portales web de 28 agencias 
gubernamentales. Obtuvo que, en su mayoría, las instituciones no daban 
cumplimiento a la ley y los estándares de accesibilidad a los portales web, lo cual 
dificulta que la población tuviese acceso a la comunidad y pueda participar en los 
procesos de transparencia y en la toma de decisiones del gobierno, ello debido a 
que no se han realizado estudios rígidos que permitan hacer frente a los problemas 
de accesibilidad a la información púbica, así como garantizar un servicio de calidad 
para que la población pueda participar en las decisiones importantes para la 
población. 
Cano (2017) realizó un análisis sobre los principales beneficios que trae 
consigo el manejo de las “TIC” y la implementación del gobierno electrónico para la 
mejora de los procesos administrativos en el Estado. Desarrolló una investigación 
de la Encuesta a los Contribuyentes del GAD Municipal del Cantón Loja. Obtuvo 
como resultados que, en su mayoría, la población desconoce sobre el manejo de 
los instrumentos del gobierno electrónico, denotando así, la importancia de que las 
instituciones lleven a cabo acciones para mejorar e implementar de manera 
progresiva el trabajo mediante el manejo de las TIC en la optimización de los 
procesos de la gestión del gobierno electrónico. 
A nivel nacional, Paredes (2020) buscó determinar en qué medida El 
gobierno electrónico se encuentra relacionado con los procesos del rendimiento de 
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cuentas en la Municipalidad de La Banda de Shilcayo. Para efectos de estudio llevó 
a cabo una investigación correlacional en una muestra de 95. Logró evidenciar que, 
a medida que los sistemas del gobierno electrónico de la municipalidad sean más 
eficientes, el sistema de rendición de cuentas, fondos y bienes tendrán mayor 
eficiencia, lo cual permite optimizar la participación de la población para que a 
través de la digitalización se pueda fomentar la transparencia de procesos y el 
acceso a la información. 
Belleza (2020) realizó un estudio sobre los niveles del gobierno electrónico 
en dos áreas del Congreso de la República. La investigación fue comparativa 
descriptiva transversal, la muestra fue de 70 colaboradores y utilizó el instrumento 
el “Cuestionario sobre el gobierno electrónico”. Logró evidenciar que existía 
disconformidad por parte de los trabajadores y la preocupación de la institución por 
capacitarlos para un adecuado manejo de las herramientas del gobierno 
electrónico, lo cual permitió evidenciar que, para tener un mayor involucramiento 
de la ciudadanía, a nivel político, social y económico es necesario el trabajo 
mediante el gobierno electrónico, pues además de ello, es una herramienta que 
permite simplificar los procesos de trabajo de manera eficaz y eficiente. 
Infante (2019) busco establecer la relación entre el gobierno electrónico y la 
gestión de la procuraduría pública en RENIEC, llevó a cabo un estudio correlacional 
descriptivo, con 48 participantes, mediante el Instrumento para medir el gobierno 
electrónico y la gestión pública. Obtuvo una correlación significativamente alta entre 
la gestión del gobierno electrónico la gestión Pública, denotando así, la importancia 
de capacitar al personal para mejorar la gestión institucional, para llevar a cabo un 
eficiente trabajo en el procesamiento de la documentación y gestión pública. 
Allauca (2018) buscó establecer la relación entre el principio de 
transparencia y la influencia del gobierno electrónico en la gestión pública en 
Ancash. Desarrolló una investigación de tipo descriptiva explicativa en una muestra 
de 100 trabajadores. Como resultados obtuvo que, el gobierno electrónico influye 
en la mejora de la transparencia de la gestión pública, ello debido a que, el uso de 
las redes informáticas y las herramientas digitales, así como los medios de 
comunicación, son factores que favorecen en la optimización de los procesos de 
comunicación, la realización de auditorías internas y externas y la evaluación de las 
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acciones de la institución orientadas a la mejora constante y la optimización de 
procesos de calidad. 
Meléndez (2018) en su investigación, buscó establecer en qué medida la 
participación ciudadana se encuentra relacionada al gobierno electrónico en la 
Municipalidad de Máncora, desarrolló una investigación cuantitativa de diseño 
correlacional, con una muestra = 370 participantes. Obtuvo que la presencia del 
gobierno electrónico no se encontraba relacionado de manera significativa con la 
Participación ciudadana, a partir del cual, debido a los resultados negativos que se 
han podido apreciar durante la adaptación al gobierno electrónico, evidenciando la 
necesidad de llevar a cabo estrategias progresivas a través de medios digitales a 
fin de contar con un servicio de calidad que pueda favorecer a la institución y los 
procesos de transparencia, así como la implementación de actividades que 
permitan fomentar un mayor involucramiento de la ciudadanía. 
Simón (2018) en su investigación, buscó establecer la influencia que tenía 
gobierno electrónico para la gestión pública en la Municipalidad de Yanacocha, 
desarrolló un estudio con un enfoque mixto con diseño correlacional, contando con 
182 colaboradores como muestra, aplicó la Encuesta sobre gobierno electrónico y 
gestión pública. Como resultados obtuvo que, existe una cantidad significativa de 
los colaboradores que tiene desconocimiento sobre el manejo del gobierno 
electrónico, lo cual dificulta la eficiencia y la eficacia respecto al servicio a la 
ciudadanía. 
Fernandez (2017) desarrolló una investigación para determinar en qué 
medida se encontraba relacionado el gobierno electrónico con la participación 
ciudadana. Llevó a cabo un una investigación correlacional-descriptiva mediante 
una muestra de estudio de 384 participantes. Logró determinar la importancia de 
llevar a cabo acciones que pudieran brindar un soporte a nivel institucional para la 
mejora continua en temas de la administración pública en relación al gobierno 
electrónico, transparencia y partición ciudadana, así como la mejoría de los 
servicios de la institución a la par del aprovechamiento de las TIC. 
Con respecto a las bases teóricas del gobierno electrónico, es definido por 
Cardona (2004) como el uso de las herramientas tecnológicas como iniciativa del 
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gobierno en la modernización de sus servicios, siendo necesaria su implementación 
en las municipalidades para poder brindar una atención adecuada a los usuarios a 
través de los beneficios de los avances tecnológicos. Así mismo, Esteves (2005) 
refiere que el gobierno electrónico surge a partir de la iniciativa del estado por 
mejorar la administración pública, a fin de mejorar la interacción entre la ciudadanía 
y los organismos del Estado, reafirmando así, los lazos de confianza con los 
usuarios (p.22). En este sentido, Salvador (2002) refiere que el gobierno electrónico 
es la capacidad del gobierno para manejar las herramientas de las TICS e 
implementarlas como parte de la gestión interna de la institución y la mejora de la 
calidad de la prestación del servicio a la ciudadanía (Naser y Concha, 2011). 
Es en este sentido que, Bayona y Morales (2017) señalan que el gobierno 
electrónico va más allá de ser un sitio web, pues también es un indicador sobre la 
transparencia, la rendición de cuentas y los índices de la participación ciudadana 
en pro de la evaluación de las actividades gubernamentales 
Así mismo, la PCM (2018) a través del D.L. N° 1412 hace mención al 
gobierno electrónico como el manejo estratégico de las TIC, relacionadas al manejo 
de la información pública en pro del beneficio común para la ciudadanía, partiendo 
de la importancia de establecer una relación entre la institución y la población, 
mismos que contribuirán al desarrollo de una formación digital enfocada a un 
servicio de calidad teniendo como base, el respeto y el trato igualitario a todos los 
usuarios e interesados en este contexto digital. Sumado a ello, la PCM (2013) 
mediante el Decreto Supremo 081-2013-PCM, sostiene la importancia sobre la 
implementación del gobierno electrónico como parte de las reformas del estado, 
haciendo uso de las tecnologías para la agilización de procesos y la optimización 
en la atención a los usuarios para lograr niveles óptimos de satisfacción en la 
ciudadanía (p, 13). 
Respecto a los beneficios del gobierno electrónico, autores como Criado y 
Gil (2013) destacan que, permite agilizar los procesos administrativos y de gestión 
en función de las políticas públicas, así mismo, influye en la toma de decisiones y 
el uso de las TIC, lo cual permite llegar cada vez a más usuarios, lo cual constituye 
una estrategia fundamental en la optimización de los servicios brindados a los 
usuarios en los procesos internos a nivel institucional (Rivera, 2006). Sumado a 
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ello, Zambrano et al. (2019) señalan que el gobierno electrónico contribuye a la 
economización en los procedimientos burocráticos y en los costos de transacción, 
lo cual permite tener un gobierno más eficiente y de calidad, capaz de atender las 
necesidades y demandas de la población por medio de la interacción e intercambio 
de información entre el estado y la población beneficiaria (Belleza, 2020). 
  Respecto a las dimensiones del gobierno electrónico, Cardona (2004) 
plantea un modelo de cinco dimensiones, los cuales se presentan a continuación: 
Información, referida por Cardona (2004) como el portal de la página de inicio 
de donde se encuentran los servicios de los diferentes estamentos 
gubernamentales y los organismos municipales, en este sentido Fernández, 
Cardona y Rico (2010) refieren que a través del acceso a Internet se realiza la 
divulgación de la información general en los sitios web.  
Interacción, Referida por Cardona (2004) como la capacidad de la institución 
para promover a través del uso de las TIC, la búsqueda, almacenamiento y 
descarga de formularios por medio de vínculos a otros portales web de la 
administración. Fernández et al (2010) destacan la importancia de esta etapa como 
el acceso a la información de manera no presencial con los servidores públicos. En 
base a ello, Pando y Fernández (2013) hacen mención al correo electrónico como 
un indicador de la interacción y la comunicación directa entre la municipalidad y los 
usuarios. 
Transacción, definida por Cardona (2004) como la implementación de 
aplicaciones de autoservicio que permitan al ciudadano realizar trámites completos 
en línea, en este sentido, los aportes de Fernández et al. (2010) hacen mención a 
esta etapa por presentar mayores índices de interacción, pues brinda al ciudadano 
la posibilidad de realizar pagos, solicitar una cita o realizar el seguimiento de algún 
trámite, por tanto, el gobierno electrónico debe permitir una comunicación sencilla 
y ágil que permita economizar los costos de las diferentes transacciones y genere 
una mayor fluidez de la información (Perkov,  Panjkota y Mikulandra, 2017).  
Integración, definida por Cardona (2004) como un salto cultural, pues 
consiste en el acceso que tiene el ciudadano para poder acceder desde el portal 
web a distintas entidades del estado desde un único portal, haciendo uso de las 
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TIC como un complemento para otros canales de atención (p. 29). Es importante 
señalar que la Integración se caracteriza por ser una etapa intensiva y extensiva, 
pues a través del uso de las TIC e Internet, los municipios redefinen los procesos y 
servicios gubernamentales para ofrecer la posibilidad del intercambio de 
información entre entidades (Fernández et al., 2010). 
Participación ciudadana, referida por Cardona (2004) como la obligación del 
estado para promover la participación democrática del ciudadano de los eventos 
democráticos, eventos políticos y económicos realizados por el estado, así como, 
la participación activa en la definición de políticas públicas. Así mismo, Albar, 
Dahlan, Yuhefizar y Napitupulu (2017) señalan la importancia de la calidad del 
servicio electrónico, pues de ello dependerá las expectativas sobre la eficiencia, 
confiabilidad y el apoyo de la ciudadanía. 
Respecto a las bases teóricas de los procesos administrativos, Munch (2010) 
lo define como el conjunto de acciones del proceso administrativo, orientados a la 
aplicación del método, principios y técnicas orientadas a la solución de problemas 
administrativos en temas de planeación, organización, dirección y control. En este 
sentido, los procesos administrativos, a través de las técnicas y procesos permiten 
facilitar y agilizar la simplificación de las actividades institucionales, así como el 
ahorro en tiempo y costo, esto incide en la productividad, eficiencia, calidad y 
competitividad de la organización, pues, de acuerdo con Zavaleta (2021) la 
adecuada gestión a nivel institucional permitirá llevar a cabo una adecuada 
conducción hacia el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad.  
Por otro lado, desde el punto de vista de Pantoja y Garza (2019) la 
administración es vista desde un enfoque sistémico, en la cual se plantea una 
relación de interdependencia entre los miembros y sistemas de la institución y como 
es que sus acciones pueden repercutir en los demás para establecer una mejora 
significativa en la organización. 
Munch (2014) establece cuatro dimensiones fundamentales de los procesos 
administrativo, las cuales son: Planeación, considerada el pilar de los procesos 
administrativos, pues en esta área se establecen las bases para la evaluación y 
determinación de los objetivos institucionales y las estrategias que se llevaran a 
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cabo para su cumplimiento, detallando cada una de las actividades necesarias para 
lograrlo. 
Organización, en este aspecto, Loufatt (2012) refiere que está constituida 
por el diseño del orden interno a nivel institucional, a partir del establecimiento de 
las bases en el planeamiento estratégico, constituye un proceso dinámico, donde 
se busca establecer la relación y adecuada coordinación sobre los recursos 
económico e informativos de la institución, así mismo, en este proceso se lleva a 
cabo la delegación de las responsabilidades de los miembros de la institución, 
procurando establecer las condiciones adecuadas que ayuden a los colaboradores 
a lograr el cumplimiento de las metas previamente establecidas. 
Dirección, constituye el proceso en el cual se lleva a cabo los procesos 
administrativos de las relaciones humanas en la organización, Louffat (2012) refiere 
que, para llevar a cabo una adecuada dirección administrativa es importante tener 
una definición clara sobre la planeación y organización de los procesos 
administrativos, así como la determinación del rol que cumplirán los colaboradores 
de la institución. 
Control, constituye la solidificación de los procesos administrativos, pues se 
basa en la verificación y la evaluación de las metas cumplidas y los resultados 
obtenidos por la institución en función de los objetivos previamente establecidos. 
Louffat (2012) refiere que el control administrativo debe llevarse a cabo de manera 
permanente y periódica a lo largo de la gestión, esto con el fin de evaluar los 
avances y limitaciones que puedan presentarse durante la ejecución de tareas y 
procesos administrativos, permitiendo así aplicar medidas correctivas en caso de 
ser necesario, por lo tanto, un adecuado control administrativo permitirá garantizar 
que los resultados garanticen un adecuado cumplimiento de los procesos de 
planificación, organización y dirección administrativos. 
 De acuerdo a todo lo abordado; este trabajo de investigación se refuerza en 
el enfoque Positivista Ugas (2005); debido que el problema planteado parte de lo 
real es observable y objetivo; por lo tanto, los fenómenos son controlables a través 
de la medición de las variables y sus resultados son sometidos al rigor del método 
científico. .  
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación 
La investigación es de tipo Básica la cual, en base a lo referido por 
Hernández et al. (2014) se encuentra orientada a la recolección de datos 
sobre las características y rasgos de las dimensiones de las variables de 
estudio, el gobierno electrónico y los procesos administrativos. 
 Diseño de investigación 
La investigación tiene un diseño no-experimental correlacional 
descriptivo, de corte transversal, debido a que no existe una manipulación 
deliberada en la variable de estudio; y la información se recolectará en un 
solo momento y se buscar determinar la existencia de relación entre 
variables (Hernández et al., 2014). 





M = Muestra 
O1 = Gobierno electrónico 
O2 = Procesos Administrativos 
 r =  Coeficiente de correlación de Pearson. 
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3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente: Gobierno electrónico 
Definición conceptual:  
Es el uso de las herramientas tecnológicas como iniciativa del 
gobierno en la modernización de sus servicios, siendo necesaria su 
implementación en las municipalidades para poder brindar una atención 
adecuada a los usuarios a través de los beneficios de los avances 
tecnológicos (Cardona, 2004) 
 Definición operacional:  
La medición de la variable se llevó a cabo mediante la aplicación del 
“Cuestionario sobre el gobierno electrónico” y las puntuaciones obtenidas a 
nivel general y de las dimensiones de información, interacción, transacción, 
integración y participación ciudadana. 
Indicadores 
Según la dimensión de Planeación tiene a los indicadores: Logo, 
mapa del sitio y contactos; la dimensión de Interacción sus indicadores son: 
Correo electrónico y formularios electrónicos; la dimensión Transacción sus 
indicadores: Trámites en línea y certificado digital; en la dimensión 
Integración su indicador es:  Ventanilla de presentación de documentos, en 
la dimensión Participación ciudadana: Participación, transparencia y 
colaboración. 
Variable dependiente: Procesos administrativos. 
Definición conceptual:  
Es una serie de etapas propias del proceso administrativo, orientados 
a la aplicación del método, principios y técnicas orientadas a la solución de 






La variable se medirá a través del “Cuestionario de procesos 
administrativos” y las puntuaciones obtenidas a nivel general y de las 
dimensiones de Planeación, Organización, Dirección y Control. 
Indicadores: 
Según la dimensión de Planeación tiene a los indicadores: Misión, 
visión y objetivos; la dimensión de Organización sus indicadores son: Trabajo 
en equipo y desempeño; la dimensión Dirección sus indicadores: 
Comunicación y liderazgo; en la dimensión Control sus indicadores son: 
Medidas correctivas y cumplimiento de metas 
 
(Matriz de operacionalización de variables: obra en Anexo 01) 
 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población de estudio 
La población está compuesta por 212 trabajadores pertenecientes 
a las áreas de Gerencias de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, 
siendo conformada únicamente por trabajadores administrativos 
nombrados y contratados. 
Criterios de inclusión: 
Trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión. 
Que lleven laborando mínimo 3 meses en la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión. 
Con edades que oscilen entre los 25 y 60 años. 
 
Criterios de exclusión: 




Distribución por género del personal de trabajo de la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión. 
Gerencias de la Municipalidad M F TOTAL 
Personal Directivo 38 4 42 
Personal Administrativo 4 20 24 
Personal que presta el Servicio 86 60 146 
TOTAL 128 84 212 
Fuente: Base de datos de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. 
 
Interpretación 
Se puede apreciar que la distribución de servidores públicos hace un 
total de 212, observándose que en el personal que presta el servicio se 
encuentra el mayor porcentaje. 
Muestra 
La muestra de estudio fue conformada por 137 trabajadores 
pertenecientes a las áreas administrativas de la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión, con un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 5%. 
Muestreo 
Para efectos de la investigación y validez externa, se llevó a cabo 
un muestreo aleatorio simple, mediante el cual Hernández et al. (2014) 
refiere que los participantes son seleccionados a partir de un 
procesamiento estadístico donde todos se encuentran en igual cantidad 
de oportunidades ser partícipes de la muestra de estudio. 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis está conformada por cada uno de los 




3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica que se aplicó fue la encuesta, que en base a lo 
mencionado por Ponto (2015) es empleada en investigaciones 
cuantitativas y permite recopilar la información de una muestra de estudio 
a partir de las respuestas por medio de la aplicación de instrumentos 
válidos y confiables. 
Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento aplicado para la presente investigación fue el 
cuestionario, referido por  Destiny (2017) referido como un instrumento 
para la recopilación de información de un determinado grupo de estudio 
para su posterior análisis, que dicho sea de paso, es considerada por 
Kerlinger (1973) como una investigación científica social, ya que permite 
medir las creencias, actitudes, motivaciones y el comportamiento de las 
personas, lo cual permitirá comprender mejor las características y el 
comportamiento de la población en relación al estudio del gobierno 
electrónico. 
Para recolectar la información sobre la variable de estudio se utilizó 
la “Encuesta sobre el gobierno electrónico” elaborada por Cardona (2002) 
adaptada por Morillo (2020) en escala de tipo Likert, consta de 20 ítems y 
cinco Dimensiones: Información, Interacción, Transacción, Integración, 
Participación Ciudadana. Presenta una validez mediante juicio de 
expertos Aplicable y una Confiabilidad mediante Alfa de Cronbach = .836 
fuertemente confiable. 
En relación a la variable procesos administrativos, se utilizó el 
Cuestionario sobre los procesos administrativos, diseñado por Llacas 
(2018) mediante escala Likert, procedente de Lima; y consta de 4 
dimensiones: Planeación, Organización, Dirección y Control y presenta 








Los instrumentos de este trabajo de investigación fueron validados 
por 03 especialistas, los cuales emitieron su juicio de valor de acuerdo a 
la ficha de evaluación de instrumentos. 
- José Elías Sandoval 
-  Vilma Alicia Torres Ulloa. 
- Julio Quiterio Julca Aguilar.  
Confiabilidad 
Para determinar el nivel de confiabilidad, se aplicó el software IBM 
SPSS V26 logrando alcanzar un coeficiente de Alfa de Cronbach = .836 
fuertemente confiable para la encuesta de la variable gobierno electrónico. 
En relación a la variable procesos administrativos, presenta una 
confiabilidad de Alfa de Cronbach = .858 con un alto grado de fiabilidad. 
3.5. Procedimientos 
Como primer paso se realizó la validación de los instrumentos por 
medio del Criterio de Jueces, a fin de que los instrumentos se encuentren 
adaptados de acuerdo a la realidad de la población y sean fiables y 
confiables para su aplicación. 
Luego de ello se solicitó la autorización de las autoridades 
representantes de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. 
Posteriormente, se redactó el Cuestionario en una base de Datos 
de Google Forms donde se informará a los participantes los objetivos de 
la investigación y el Consentimiento Informado, lo cual permitirá llevar a 
cabo la aplicación del cuestionario de manera virtual. Posteriormente se 
procederá al ordenamiento de la base de datos para su posterior análisis 
estadístico a través del software IBM SPSS V26. 
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3.6. Método de análisis de datos 
Los resultados obtenidos fueron procesados mediante el programa 
estadístico IBM SPSS V26, donde se llevó a cabo la prueba de 
Normalidad de Kolmogórov-Smirnov para muestras mayores a 35 donde 
p>.05 para determinar la distribución normal de los datos. 
Posteriormente, en base a la prueba de normalidad se eligió 
trabajar con el Coeficiente de Correlación rho de Spearman debido a que 
no existe una distribución normal de los datos, para la interpretación de 
resultados se empleará la tabla propuesta por Hernández et al. (2014) 
sobre los niveles de correlación, donde: 
Interpretación 
En la presente tabla de interpretación del valor de correlación se observa 
que los valores oscilan entre 0 y 1, por lo que, a medida que el coeficiente se 
acerque al valor 1 se entenderá como una mayor fuerza de relación entre variables, 
por otro lado, si el valor se acerca más al valor 0, se traduce en una baja relación 
entre variables. 
Por otro lado, para determinar la influencia de variable se utilizó el Modelo 
de Regresión Lineal, procesada por medio del programa estadístico IBM SPSS 
V26, considerando como significancia el p-valor < .00 para definir un adecuado 
ajuste del modelo. 
Valor Significado 
-1 Correlación Negativa Positiva Grande y Perfecta 
-.90 a -.99 Correlación Negativa Grande y Perfecta 
-.70 a -.89 Correlación Negativa Muy Alta 
-.40 a -.69 Correlación Negativa Alta 
-.20 a -.39 Correlación Negativa Moderada 
-0.1 a 0.19 Correlación Negativa Baja 
0 Correlación Nula 
.20 - .39 Correlación Positiva Baja 
.40 - .69 Correlación Positiva Moderada 
.70 - .89 Correlación Positiva Alta 
.90 - .99 Correlación Positiva Muy Alta 
1 Correlación Positiva Grande y Perfecta 
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3.7. Aspectos éticos 
El presente estudio se basa en el Código de Ética para el desarrollo 
de la investigación de la Universidad César Vallejo (UCV, 2020). Para ello, 
se cumplió con el principio de autonomía, brindando a los participantes la 
libertad de formar parte de la evaluación o abstenerse. El principio de 
beneficencia, garantizando el bienestar de los participantes y evitando 
cualquier situación que pudiese poner en riesgo su integridad. El principio 
de integridad humana, respetando las diferencias en cuanto a la 
procedencia, estatus económico, etnia, género u otras características 
individuales. El respeto de la propiedad intelectual, citando los trabajos e 
investigaciones citadas en el presente estudio, a fin de evitar el plagio total 
o parcial del proyecto. El principio de transparencia, la información será 
divulgada a fin de que pueda ser replicada para verificar la validez de 





Niveles de categorización del gobierno electrónico
Para conocer el resultado de los niveles de la gestión del gobierno 
electrónico se aplicó el cuestionario a137 servidores públicos que laboran en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. 
Tabla 1 
Trabajadores según la Gestión gobierno electrónico, Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión, Huamachuco 2021. 
Gobierno electrónico Nº % 
Bajo 11 8.0 
Medio 107 78.1 
Alto 19 13.9 
Total 137 100.0 
Fuente: Base de datos de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. 
Interpretación 
En la tabla 1 sobre la Gestión del gobierno electrónico, se puede apreciar que en el 
nivel medio se encuentra conformado por el 78.1% de los trabajadores, mientras 
que el 13.9% se ubica en el nivel alto y el 8.0% en el nivel bajo. 
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Niveles de categorización de los Procesos Administrativos 
Para conocer el resultado de los niveles de los procesos administrativos se 
aplicó el cuestionario a 137 servidores públicos que laboran en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión 
Tabla 2 
Trabajadores según procesos administrativos, Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión, Huamachuco 2021 
Procesos Administrativos Nº % 
Bajo 6 4.4 
Medio 95 69.3 
Alto 36 26.3 




En la tabla 2 sobre los procesos administrativos, se puede apreciar que en 
el nivel medio se encuentra conformado por el 69.3% de los trabajadores, mientras 
que el 26.3% se ubica en el nivel alto y el 4.4% se encuentra en el nivel bajo. 
Niveles de categorización de los procesos administrativos y la gestión 
del gobierno electrónico 
Para conocer el resultado de los niveles de los procesos administrativos con 
la Gestión del gobierno electrónico se aplicaron dos cuestionarios a137 servidores 




Trabajadores según gestión del gobierno electrónico, por procesos 
administrativos, Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Huamachuco 2021 
GESTIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
Bajo Medio Alto TOTAL 
Nº % Nº % Nº % N11º % 
Bajo 2 33.3 9 9.5 0 0.0 11 8.0 
Medio 4 66.7 81 85.3 22 61.1 107 78.1 
Alto 0 100.0 5 5.3 14 38.9 19 13.9 
TOTAL 6 100.0 95 100.0 36 100.0 137 100.0 
Interpretación 
En la tabla 3 sobre la Gestión del gobierno electrónico por procesos 
administrativos, se puede apreciar que, en el nivel medio se encuentra conformado 
por el 78.1% en el nivel alto, se encuentra conformado por el 13.9% y en el nivel 
bajo, el 8.0%. 
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Niveles de relación entre las variables de la gestión del gobierno electrónico 
y los procesos administrativos 
Para conocer la relación entre la gestión del gobierno electrónico y los 
procesos administrativos se aplicaron los dos cuestionarios a 137 trabajadores de 
la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión,. 
Se realizó la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov (revisar Anexo 
08: Prueba De Normalidad de la distribución de datos para la determinación del uso 
del Coeficiente de Correlación), mediante la cual se determinó el uso del 
Coeficiente de Correlación de Spearman para una distribución no normal de datos. 
 
Tabla 4 
Medida de Correlación de Spearman de la gestión del gobierno electrónico y 
los procesos administrativos, Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, 
Huamachuco 2021 
 




Gobierno electrónico con 
Procesos Administrativos 
.713** .00<.01 
Nota: ** = significativo al nivel 0.01 
Interpretación 
En la tabla 4 para determinar la relación entre la Gestión del gobierno 
electrónico y los Procesos Administrativos, se puede apreciar un coeficiente rho = 
.713 positivo medio y un p-valor = .00<.01 muy significativo. Lo cual indica que, a 
medida que se incrementen los niveles del Gobierno electrónico, también lo harán 
los niveles de los Procesos Administrativos  
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Tabla 5 
Medida de Correlación de Spearman de la dimensión de información de la variable 
gestión del gobierno electrónico y las variables de los procesos administrativos, 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Huamachuco 2021 
Para comprobar la relación entre las variables de la Gestión del gobierno 
electrónico y las variables de los Procesos Administrativos se aplicaron los dos 
cuestionarios a 137 trabajadores de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. 




Información del gobierno electrónico con la planeación 
de los procesos administrativos 
.514** .00<.01 
Información del gobierno electrónico con la organización 
de los procesos administrativos 
.0115 .18>.05 
Información del gobierno electrónico con la dirección de 
los procesos administrativos 
.191* .02<.05 
Información del gobierno electrónico con el control de los 
procesos administrativos 
.292* .00<.01 
Interacción del gobierno electrónico con la Planeación de 
los procesos administrativos 
.439** .00<.01 
Interacción del gobierno electrónico con la Organización 
de los procesos administrativos 
.242** .00<.01 
Interacción del gobierno electrónico con la Dirección de 
los procesos administrativos 
.348** .00<.01 
Interacción del gobierno electrónico con la Control de los 
procesos administrativos 
.309** .00<.01 
Transacción del gobierno electrónico con la Planeación 
de los procesos administrativos 
.200* .24>.01 
Transacción del Gobierno electrónico con la 
Organización de los Procesos Administrativos 
.153 .04>.01 
Transacción del gobierno electrónico con la Dirección de 
los procesos administrativos 
.518** .00<.01 
Transacción del gobierno electrónico con la Control de 
los procesos administrativos 
.222** .00<.01 
Integración del gobierno electrónico con la Planeación de 
los procesos administrativos 
.101 .24>.05 
Integración del gobierno electrónico con la Organización 
de los procesos administrativos 
.170* .04>.05 
Integración del Gobierno electrónico con la Dirección de 
los procesos administrativos 
.297** .00<.01 
Integración del gobierno electrónico con la Control de los 
procesos administrativos 
.375** .00<.01 
Participación Ciudadana del gobierno electrónico con la 
Planeación de los procesos administrativos 
.132 .12>.01 
Participación Ciudadana del gobierno electrónico con la 
Organización de los procesos administrativos 
.102 .23>.01 
Participación Ciudadana del gobierno electrónico con la 
Dirección de los procesos administrativos 
.334** .00<.01 
Participación Ciudadana del gobierno electrónico con el 
Control de los procesos administrativos 
.837** .00<.01 




En la tabla 5 para determinar la relación entre la Dimensión de Información del 
gobierno electrónico y las dimensiones de los procesos administrativos se puede 
observar que, en Planeación se tiene un coeficiente rho = .514 positivo medio y un 
p-valor = .00<.01 muy significativo; en Organización, un coeficiente rho = .0115 nulo 
y un p-valor = .18>.05 no significativo; en Dirección, un coeficiente rho = .191 
positivo muy débil y un p-valor = .02<.05 significativo; y en Control, un coeficiente 
rho = .292 positivo muy débil y un p-valor = .00<.01 muy significativo. Lo cual indica 
que existe un mayor grado de relación entre la Información del gobierno electrónico 
y la Planeación de los procesos administrativos. 
En la relación entre la dimensión de Interacción del gobierno electrónico y las 
dimensiones de los procesos administrativos se puede observar que, en Planeación 
se tiene un coeficiente rho = .439 positivo débil y un p-valor = .00<.01 muy 
significativo; en Organización, un coeficiente rho = .242 positivo muy débil y un p-
valor = .00<bases teóricas 
.01 muy significativo; en Dirección, un coeficiente rho = .348 positivo débil y un p-
valor = .00<.01 muy significativo; y en Control, un coeficiente rho = .309 positivo 
débil y un p-valor = .00<.01 muy significativo. Lo cual evidencia que existe un mayor 
grado de relación entre la Interacción del gobierno electrónico y la Planeación de 
los procesos administrativos. 
En la relación entre la Dimensión de Transacción del gobierno electrónico y las 
dimensiones de los procesos administrativos se puede observar que, en Planeación 
se tiene un coeficiente rho = .200 positivo muy débil y un p-valor = .24>.01 no 
significativo; en Organización, un coeficiente rho = .153 positivo muy débil y un p-
valor = .04>.01 no significativo; en Dirección, un coeficiente rho = .518 positivo 
medio y un p-valor = .00<.01 muy significativo; y en Control, un coeficiente rho = 
.222 positivo muy débil y un p-valor = .00<.01 muy significativo. Lo cual indica que, 
existe un mayor nivel de correlación entre la Transacción del gobierno electrónico 
y la Dirección de los procesos administrativos. 
En la relación entre la Dimensión de Integración del gobierno electrónico y las 
dimensiones de los procesos administrativos se puede observar que, en Planeación 
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se tiene un coeficiente rho = .101 positivo muy débil y un p-valor = .24>.01 no 
significativo; en Organización, un coeficiente rho = .170 positivo muy débil y un p-
valor = .04<.05 significativo; en Dirección, un coeficiente rho = .297 positivo débil y 
un p-valor = .00<.01 muy significativo; y en Control, un coeficiente rho = .375 
positivo débil y un p-valor = .00<.01 muy significativo. Lo cual indica que, existe un 
mayor nivel de correlación entre la Integración del gobierno electrónico y el Control 
de los procesos administrativos. 
En la relación entre la dimensión de Participación Ciudadana del gobierno 
electrónico y las dimensiones de los Procesos Administrativos se puede observar 
que, en Planeación se tiene un coeficiente rho = .132 positivo muy débil y un p-valor 
= .12>.01 no significativo; en Organización, un coeficiente rho = .102 positivo muy 
débil y un p-valor = .23>.05 no significativo; en Dirección, un coeficiente rho = .334 
positivo débil y un p-valor = .00<.01 muy significativo; y en Control, un coeficiente 
rho = .837 positivo considerable y un p-valor = .00<.01 muy significativo. Lo cual 
indica que, existe un mayor nivel de correlación entre la Participación Ciudadana 
del gobierno electrónico y el Control de los procesos administrativos. 
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4.3. Prueba de hipótesis 
 Formulación de Hipótesis General 
H1: La gestión del gobierno electrónico contribuye directamente a la mejora de los 
procesos administrativos en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, durante 
el año 2021. 
H0: La gestión del gobierno electrónico no contribuye directamente a la mejora de 
los procesos administrativos en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, 
durante el año 2021. 
Estadístico de prueba 
Tabla 6 
Prueba de Regresión Lineal para determinar la influencia de la gestión del 
gobierno electrónico en los procesos administrativos, Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión, Huamachuco 2021 
Resumen del modelo 















gl1 gl2 Sig. 
Cambio 
en F 
1 ,676a ,456 ,452 5,189 ,456 113,343 1 135 ,000 
Nota: a. Predictores: (Constante), Gobierno electrónico 
Interpretación 
En la tabla 6 para determinar la influencia de la Gestión gobierno electrónico en los 
procesos administrativos se puede observar un p-valor = .00<.05 significativo, o 
cual indica un buen ajuste del modelo, así mismo se tiene un Valor R cuadrado = 
.45, en base a ello, se obtiene suficiente evidencia estadística para negar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa de la investigación, que la Gestión 
del gobierno electrónico si influye en la mejora influye en la mejora de los Procesos 
Administrativos en un 45% 
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Contrastación de hipótesis específicas 
Tabla 7 
Prueba de Regresión Lineal para determinar la influencia de la gestión del 
gobierno electrónico en la planeación de los procesos administrativos, 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Huamachuco 2021 
Resumen del modelo 















gl1 gl2 Sig. 
Cambio 
en F 
1 ,324a ,105 ,099 2,657 ,105 15,887 1 135 ,000 
Nota: a. Predictores: (Constante), Gobierno electrónico. 
 
Interpretación 
En la tabla 7 para determinar la influencia del gobierno electrónico en la Planeación 
de los procesos administrativos se tiene una significancia mediante p-valor = .00 < 
.05 significativo, indicando así que existe un buen ajuste del modelo de influencia, 
así mismo, en el R cuadrado se tiene un valor = .105, lo cual indica que la Gestión 
del gobierno electrónico influye en un 10% sobre la Planeación de los procesos 






Prueba de Regresión Lineal para determinar la influencia de la gestión del 
gobierno electrónico en la organización de los procesos administrativos, 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Huamachuco 2021 
Resumen del modelo 















gl1 gl2 Sig. 
Cambio 
en F 
1 ,588a ,346 ,341 2,086 ,346 71,393 1 135 ,000 
Nota: a. Predictores: (Constante), Gobierno electrónico. 
 
Interpretación 
En la tabla 8 para determinar la influencia del gobierno electrónico en la 
Organización de los procesos administrativos se puede observar un p-valor = 
.00<.05 significativo, o cual indica un buen ajuste del modelo, así mismo se tiene 
un Valor R cuadrado = .346, a partir del cual indica que la Gestión del gobierno 







Prueba de Regresión Lineal para determinar la influencia de la gestión del 
gobierno electrónico en la dirección de los procesos administrativos, 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Huamachuco 2021 
Resumen del modelo 















gl1 gl2 Sig. 
Cambio 
en F 
1 ,676a ,456 ,452 5,189 ,456 113,343 1 135 ,000 
Nota: a. Predictores: (Constante), Gobierno electrónico. 
Interpretación 
En la tabla 9 para determinar la influencia del gobierno electrónico en la Dirección 
de los procesos administrativos se puede observar un p-valor = .00<.05 
significativo, o cual indica un buen ajuste del modelo, así mismo se tiene un Valor 
R cuadrado = .456, a partir del cual indica que la Gestión del gobierno electrónico 




Prueba de Regresión Lineal para determinar la influencia de la gestión del 
gobierno electrónico en el control de los procesos administrativos, 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Huamachuco 2021 
Resumen del modelo 















gl1 gl2 Sig. 
Cambio 
en F 
1 ,685a ,470 ,466 1,466 ,470 119,597 1 135 ,000 
Nota: a. Predictores: (Constante), Gobierno electrónico. 
 
Interpretación 
En la tabla 10 para determinar la influencia del gobierno electrónico en el Control 
de los procesos administrativos se puede observar un p-valor = .00<.05 
significativo, o cual indica un buen ajuste del modelo, así mismo se tiene un Valor 
R cuadrado = .470 a partir del cual indica que la Gestión del gobierno electrónico 











Prueba de Regresión Lineal para determinar la influencia de las dimensiones 
de la gestión del gobierno electrónico en los procesos administrativos, 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Huamachuco 2021 
Coeficientesa 




t Sig. B Desv. 
Error 
Beta 
1 (Constante) 29,039 4,657 6,235 ,000 
Información -,100 ,268 -,040 -,372 ,711 
Interacción ,560 ,206 ,331 2,722 ,007 
Transacción ,716 ,254 ,203 2,824 ,005 
Integración ,796 ,403 ,147 1,976 ,050 
Participación 
ciudadana 
,714 ,214 ,271 3,333 ,001 
Nota: Variable dependiente: Procesos administrativos 
Interpretación 
En la presente tabla para determinar la influencia de las dimensiones del gobierno 
electrónico en los procesos administrativos, se puede apreciar que en Información 
se tiene un p-valor = .711 no significativo y en Integración un p-valor .05 =.05 no 
significativo. Sin embargo, en Participación Ciudadana se tiene un p-valor = .001 < 
.05 significativo, en Transacción un p-valor = .005 < .05 significativo y en Interacción 
un p-valor = .007<.05 significativo. Entre los cuales se puede observar que existe 
un mayor grado de influencia por parte de la variable Integración de la Gestión del 
gobierno electrónico sobre los procesos administrativos con un valor B=.796. 
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V. DISCUSIÓN
El presente estudio estuvo orientado a Analizar y explicar la Gestión del 
gobierno electrónico para mejorar los procesos administrativos en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión en el año 2021. 
En los resultados sobre la influencia de la Gestión del gobierno electrónico 
en los procesos administrativos, se tuvo un Coeficiente de Correlación rho = .713 
positivo medio, así mismo, en el modelo de regresión lineal, se tuvo una 
significancia = .00<.05 significativo, evidenciando un adecuado ajuste del modelo y 
un valor R cuadrado = .456 lo que indica que existe una influencia media por parte 
de la Gestión del gobierno electrónico en los procesos administrativos. Dichos 
resultados guardan similitud con la investigación realizada por Allauca (2018) cuyo 
objetivo fue establecer la influencia del gobierno en la Gestión Pública, 
evidenciando que su uso incide positivamente en los procesos de transparencia, el 
uso de tecnologías, auditorias y evaluaciones constantes. Del mismo modo, 
coincide con Goga (2021) cuya investigación sobre la influencia de la 
Administración Electrónica en los servicios de las Instituciones Estatales de Kenia 
logró determinar una influencia positiva y significativa, denotando la importancia de 
la integración de datos en Recursos Humanos y los procesos de gestión y 
agilización para el acceso a la información. 
Respecto al primer objetivo específico sobre la influencia de la Gestión del 
gobierno electrónico en la Planeación de los procesos administrativos, se obtuvo 
mediante el modelo de regresión lineal una significancia .00 < .05 significativa, 
donde se observa una influencia mediante el valor R cuadrado = .105 sobre la 
Planeación. En este sentido es importante mencionar los aportes de Gonzáles 
(2020) sobre el estudio del Gobierno electrónico y los factores asociados a este, 
pues logró determinar que, para el éxito institucional es fundamental el apoyo a 
nivel político y económico, así como la implementación previa de una adecuada 
infraestructura y formación en el manejo de herramientas digitales. 
En relación al segundo objetivo sobre la influencia de la Gestión del gobierno 
electrónico en la Organización de los procesos administrativos, se pudo apreciar 
mediante el modelo de regresión lineal una significancia = .00<.05 significativa y 
una influencia mediante el valor R cuadrado = .346 sobre la Planeación de los 
procesos administrativos. Dichos resultados se apoyan en la investigación de 
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Infante (2019) quien señala que es importante capacitar al personal para mejorar la 
gestión institucional. 
Sobre el tercer objetivo de la influencia de la Gestión del gobierno electrónico 
en la Dirección de los procesos administrativos, se obtuvo mediante la prueba de 
regresión lineal un p-valor = .00 significativo y un R Cuadrado = .456, evidenciando 
así que, el Gobierno electrónico influye en la Dirección de los procesos 
administrativos. En este sentido es importante señalar los aportes de Belleza (2020) 
quien a través de su estudio sobre el Gobierno electrónico logró evidenciar la 
importancia de optimizar el Gobierno electrónico, pues ello permitirá simplificar los 
procesos de trabajo e involucrar a la población con su uso.  
En el cuarto objetivo sobre la influencia de la Gestión del gobierno 
electrónico en el Control de los procesos administrativos, se realizó la prueba de 
regresión lineal, mediante la cual se obtuvo un p-valor = .00<.05 significativo 
denotando un valor de influencia de variable mediante R Cuadrado= .470 sobre la 
Dirección de los procesos administrativos. Los resultados obtenidos guardan 
relación con la investigación realizada por Paredes (2020) quien a través del 
análisis del Gobierno electrónico y la relación con los procesos de rendimiento de 
Cuentas evidenció que, a medida que se mejoren los sistemas del manejo del 
gobierno electrónico, los procesos de rendición de cuentas, fondos y bienes serán 
más eficientes. 
Respecto al quinto objetivo específico sobre la influencia de la Información 
en la mejora de los procesos administrativos, se evidenció que guarda un mayor 
nivel de relación con la Planeación de los procesos administrativos con un valor rho 
=. 514.Sin embargo, en la prueba de regresión lineal obtuvo un p-valor = .711 >.05 
no significativo y un valor B=-.100 indicando que no existe influencia de la 
Información en los procesos administrativos. 
En relación al sexto objetivo sobre la influencia de la Interacción en la mejora 
de los procesos administrativos, se pudo apreciar que la Interacción guarda un 
mayor nivel de relación con la Planeación de los procesos administrativos mediante 
un valor rho = .439 positivo débil. No obstante, en la prueba de regresión lineal 
obtuvo un p-valor = .007<.05 y un valor B=.560.  
Sobre el séptimo objetivo de la influencia de la Transacción en el la Dirección 
de los procesos administrativos, se observó que la Transacción guarda un nivel de 
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correlación positivo medio con la Dirección de los procesos administrativos 
mediante un valor rho = .518. Mientras que en la prueba de regresión lineal se 
obtuvo un p-valor = .005<.05 significativo y un valor B=.716 
Respecto al octavo objetivo específico sobre la Integración en la mejora de 
los procesos administrativos, se pudo apreciar que guarda existe un mayor nivel de 
relación entre la Integración y el Control de los procesos administrativos mediante 
un valor rho=.375 positivo débil. Sumado a ello, en la prueba de regresión lineal se 
obtuvo una significancia de .05 = .05 y un valor B=.796. Dichos resultados 
encuentran cierto grado de similitud con la investigación de Pérez (2017) sobre el 
gobierno electrónico y el Control del Cumplimiento de la Obligación Tributaria, pues 
evidenció que, en su mayoría los bajos niveles de desempeño se deben a la 
resistencia al cambio y la falta de capacitación en el manejo de sistemas 
tecnológicos, así como una misión y visión limitadas, dificultando el desarrollo de 
los procesos administrativos. 
En relación al noveno objetivo sobre la influencia de la Participación 
Ciudadana en la mejora de los procesos administrativos, se observó que existe 
mayor relación entre la Participación Ciudadana y el Control del gobierno 
electrónico, lo cual se evidencia en un coeficiente de correlación rho = .837 positivo 
considerable. Sumado a ello, en la prueba de regresión lineal se obtuvo un p-valor 
= .001 y un valor B=.714. Dichos resultados difieren de la investigación realizada 
por Meléndez (2018) quien se centró en el estudio de la relación entre participación 
ciudadana y gobierno electrónico, determinando que no existe relación negativa 
entre dichas variables debido a la presencia de experiencias negativas a lo largo 
de la adaptación al gobierno electrónico. Sin embargo, se encuentra relación con la 
investigación realizada por Fernández (2017) quien determinó la importancia de la 
implementación de acciones que favorezcan al soporte institucional y a la mejora 
continua de la administración pública, la transparencia y la participación ciudadana. 
Del mismo modo, destacan los aportes de Barragán (2019) quien a través del 
estudio de las actitudes e intenciones sobre el gobierno electrónico y su relación 
con la participación ciudadana logro determinar la importancia de que la institución 
brinde adecuados servicios que promuevan la utilidad, facilidad de uso y el interés 
de la población para ser partícipes de la transparencia del estado. 
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Por otro lado, es importante señalar que, desde el sentido epistemológico 
del paradigma cuantitativo, el presente estudio ha permitido conocer, a través de 
los procesos de medición cuantificables, la influencia que presenta la gestión del 
gobierno electrónico sobre los procesos administrativos en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión, cabe señalar que, de acuerdo a los procedimientos del 
y rigor científico que se han llevado a cabo en el presente estudio, los resultados 




1. La Gestión del gobierno electrónico presenta una relación positiva media
con los procesos administrativos, lo cual se evidencia en el Coeficiente rho
= .713, del mismo modo, se muestra una influencia mediante un p-valor =
.00<.05 y un valor R Cuadrado = .456, lo cual indica que el Gobierno
electrónico contribuye a la mejora de los procesos administrativos de la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.
2. La Gestión del gobierno electrónico influye en la Planeación de los
procesos administrativos de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión,
lo cual se ve reflejado mediante un p-valor = .00<.05 y un R Cuadrado =
.105.
3. La Gestión del gobierno electrónico influye en la Planeación de los
procesos administrativos de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión,
lo cual se evidencia mediante un p-valor = .00<.05 y un R Cuadrado = .346.
4. La Gestión del gobierno electrónico Influye en la Dirección de los procesos
administrativos de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, lo cual se
ve reflejado en un p-valor=.00<.05 y un R Cuadrado = .456.
5. La Gestión del gobierno electrónico Influye en la Planeación de los
procesos administrativos de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión,
lo cual se ve reflejado en un p-valor=.00<.05 y un R Cuadrado = .470.
6. La Información guarda un nivel de relación positiva con los procesos
administrativos con un valor rho = .439 con la Planeación de los procesos
administrativos, sin embargo, en la regresión lineal se obtuvo un p-valor
=.711 no significativo y un valor B= -.100, lo cual indica que la Información
no influye en la mejora de los procesos administrativos de la Municipalidad
Provincial Sánchez Carrión.
7. La Interacción guarda un nivel de relación positiva mediante un valor rho =
.439 con los procesos administrativos. Sin embargo, en la regresión lineal
se obtuvo un p-valor .05=.05 no significativo y un valor B= -.560, lo cual
indica que no existe un adecuado ajuste del modelo, sin embargo, se pudo
apreciar que la Transacción si influye en los procesos administrativos de la
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión.
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8. La Transacción guarda una relación positiva mediante rho = .518 con los 
procesos administrativos, mientras que, en la regresión lineal obtuvo un p-
valor = .005<.05 y un valor B=.560, lo cual indica que la Transacción 
contribuye en la mejora de los procesos administrativos de la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión. 
9. La Integración guarda un nivel de relación positiva débil mediante un valor 
rho = .375 con los procesos administrativos, mientras que en la regresión 
lineal obtuvo un p-valor = .05 = .05 y un valor B = .796, lo que indica que 
no existe un adecuado ajuste del modelo, sin embargo, se determinó que 
la Integración influye en la mejora de los procesos administrativos de la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. 
10. La Participación ciudadana guarda un nivel de relación positiva 
considerable mediante un valor rho = .837 con los procesos administrativos, 
mientras que en la regresión lineal se obtuvo un p-valor = .001 y un valor 
B=.714, lo cual evidencia que la Participación Ciudadana contribuye a la 







Al alcalde, fomentar espacios de capacitación y concientización a la ciudadanía
sobre el correcto uso de las plataformas digitales de la Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión, en temas como gestión, ingreso de documentación y
seguimientos, a fin de que puedan optimizarse los procesos de la gestión
administrativa a nivel institucional e involucrar la participación de la población.
A las áreas de gerencia de la Municipalidad, Desarrollar talleres de capacitación
para el personal de la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión sobre el
adecuado manejo de las plataformas digitales y su gestión para la mejora de la
fluidez de la información y la agilización en los procesos de gestión.
Al Área de Tecnologías de la Información, mantener una actualización
constante de las plataformas digitales y el portal de la Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión, pues ello contribuirá a tener un mayor grado de participación
ciudadana, así como un mejor control sobre el manejo de la documentación
institucional y de la inversión pública.
Para futuras investigaciones, se recomienda realizar un estudio comparativo
entre la percepción de los trabajadores administrativos de la municipalidad
provincial y la percepción de la ciudadanía, a fin de identificar aquellas áreas
que deberían reforzarse a nivel de gestión y promoción por parte de la
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ANEXOS 
Anexo 01: 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Variable de 
estudio 




Es el uso de las herramientas 
tecnológicas como iniciativa del 
gobierno en la modernización de 
sus servicios, siendo necesaria 
su implementación en las 
municipalidades para poder 
brindar una atención adecuada a 
los usuarios a través de los 
beneficios de los avances 
tecnológicos (Cardona, 2004) 
La medición de la 
variable se llevó a cabo 
mediante la aplicación 
del “Cuestionario sobre 
el Gobierno electrónico” 
y las puntuaciones 
obtenidas a nivel 








Mapa del sitio 
Contactos 
Interacción Correo electrónico 
Formularios electrónicos 
Transacción Tramites de línea 
Certificado digital 









Es una serie de etapas propias 
del proceso administrativo, 
orientados a la aplicación del 
método, principios y técnicas 
orientadas a la solución de 
problemas administrativos en 
temas de organización, dirección 
y control (Munch, 2010) 
La variable se mide a 
través del “Cuestionario 
de Proceso 
Administrativo” y las 
puntuaciones obtenidas 





Planeación Misión y visión 
Objetivos 




Control Medidas correctivas 
Cumplimiento de metas 
Fuente: Elaboración propia 
Anexo 02: 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLE HIPÓTESIS DIMENSIONES INDICADORES 
Problema general: 
¿De qué manera la Gestión del 
gobierno electrónico contribuye a 
mejorar los procesos administrativos en 
la Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión - 2021? 
Objetivo general: 
Analizar y explicar la Gestión del gobierno 
electrónico para mejorar los procesos 
administrativos en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión en el año 2021. Gobierno 
electrónico 
H1: La gestión del gobierno electrónico 
contribuye directamente a la mejora de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
durante el año 2021. 
H0: La gestión del gobierno electrónico no 
contribuye directamente a la mejora de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
durante el año 2021. 
Información Logo 
Mapa del sitio 
Contactos 
PE1:  : ¿En qué medida la Gestión del 
gobierno electrónico influye en la 
Planeación de los procesos 
administrativos en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión en el año 
2021? 
OE1: Identificar en qué medida la Gestión 
del gobierno electrónico influye en la 
Planeación de los procesos administrativos 
en la Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión en el año 2021 
HE1: La Gestión del gobierno electrónico 
influye en la Planeación de los procesos 
administrativos en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión en el año 2021. 
Interacción Correo electrónico 
Formularios electrónicos 
PE2: ¿En qué medida la Gestión del 
gobierno electrónico influye en la 
Organización de los procesos 
administrativos en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión en el año 
OE2: Explicar en qué medida la Gestión
del gobierno electrónico influye en la 
Organización de los procesos 
administrativos en la Municipalidad 
HE2: La Gestión del gobierno electrónico 
influye en la dimensión de Organización 
de los procesos administrativos en la 
Transacción Trámites de línea 
Certificado digital 
2021? Provincial Sánchez Carrión en el año 2021 
Procesos 
administrativos 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
en el año 2021 
PE3: ¿En qué medida la Gestión del 
gobierno electrónico influye en la 
Dirección de los procesos 
administrativos en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión en el año 
2021? 
OE3: Describir en qué medida la Gestión 
del gobierno electrónico influye en la 
Dirección de los procesos administrativos 
en la Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión en el año 2021 
HE3: La Gestión del gobierno electrónico 
influye en la dimensión de Dirección de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
en el año 2021 







PE4: ¿En qué medida la Gestión del 
gobierno electrónico influye en la 
dimensión de Control de los procesos 
administrativos en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión en el año 
2021? 
OE4: Identificar en qué medida la Gestión 
del gobierno electrónico influye en la 
dimensión de Control de los procesos 
administrativos en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión en el año 2021 
HE4: La Gestión del gobierno electrónico 
influye en la dimensión de Control de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
en el año 2021. 
Planeación Misión y visión 
Objetivos 
PE5: ¿Cuáles son los niveles de 
Información en la mejora de los 
procesos administrativos la 
Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión en el año 2021? 
OE5: Analizar en qué medida la 
Información influye en la mejora de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
en el año 2021 
HE5: La Información influye 
significativamente en la mejora de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
en el año 2021 
Organización Trabajo en equipo 
Desempeño 
PE6: ¿Cuáles son los niveles de la 
Interacción en la mejora de los 
procesos administrativos en la 
OE6: Explicar en qué medida la Interacción 
influye en la Interacción en la mejora de los 
procesos administrativos en la 
HE6:  La Interacción influye 
significativamente en la mejora de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
Dirección Comunicación 
Liderazgo 
Control Medidas correctivas 
Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión en el año 2021? 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
en el año 2021 
en el año 2021 Cumplimiento de metas 
PE7: ¿Cuáles son los niveles de 
Transacción en la mejora de los 
procesos administrativos la 
Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión en el año 2021? 
OE7: Describir en qué medida la 
Transacción influye en la mejora de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
en el año 2021 
HE7: La Transacción influye 
significativamente en la mejora de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
en el año 2021 
PE8: ¿Cuáles son los niveles de 
Integración en la mejora de los 
procesos administrativos la 
Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión en el año 2021? 
OE8: Explicar en qué medida la Integración 
influye en la mejora de los procesos 
administrativos en la Municipalidad 
Provincial Sánchez Carrión en el año 2021
HE8: La Integración influye 
significativamente en la mejora de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 
en el año 2021
PE9: ¿En qué medida la Participación 
ciudadana contribuye a la mejora de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión en el año 2021? 
OE9: Explicar en qué medida la 
Participación ciudadana contribuye a la 
mejora de los procesos administrativos en 
la Municipalidad Provincial Sánchez 
Carrión en el año 2021
HE9: La Participación ciudadana influye 
significativamente en la mejora de los 
procesos administrativos en la 
Municipalidad Provincial Sánchez Carrión 



















TIPO DE ESTUDIO: 
La investigación es básica, ya que se encuentra 
orientada a la recolección de datos sobre las 
características y rasgos de las dimensiones de las 
variables de estudio, así como, la resolución 
práctica de problemas 
 
DISEÑO DE ESTUDIO 
No-experimental correlacional descriptivo, de 
corte transversal, debido a que no existe una 
manipulación deliberada en la variable de estudio; 
y la recolección de datos se realizará en un 
determinado momento con el objetivo de 
determinar la relación entre las variables de 
estudio 
Gráficamente: 




  O2 
Donde: 
M   = Muestra 
O1 = Gobierno electrónico 
O2 = Procesos administrativos 
   r = relación entre variables 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS 
Los participantes pertenecen a las áreas 
administrativas de la MPSC y sus edades oscilan 
entre los 25 y 60 años. 
 
Población, muestra y muestreo 
 La población está compuesta por 212 
trabajadores pertenecientes a las áreas de 
Gerencias de la MPSC. 
 la muestra de estudio estará conformada por 
137 trabajadores pertenecientes a las áreas 
administrativas de la MPSC. 
 Muestreo aleatorio simple  
 
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 
Para efectos de la investigación, se llevará a cabo 
la validación de instrumentos, redacción de los 
instrumentos en Google Forms y ordenamiento de 
la base de datos para su posterior análisis 
estadístico 
 
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para efectos de la investigación se aplicará la 
estadística descriptiva e inferencial. 
Se llevará a cabo el procesamiento de datos 
mediante el software IBM SPSS V26 para 
determinar los niveles de correlación 
 
TÉCNICAS: 
Para la recolección de datos se hará uso de los 
siguientes instrumentos: 
Encuesta de Gobierno electrónico 
 Administración: individual - auto administrada 
 Duración: de 10 a 15 minutos 
 Ámbito de aplicación: MPSC 
 Finalidad: evaluar los niveles del gobierno 
electrónico 
 Características: El cuestionario está compuesto 
por 20 preguntas que evalúan la percepción de 
los trabajadores sobre el Gobierno electrónico y 
los componentes de Información, Interacción, 
Transacción, Integración y Participación 
ciudadana en escala Likert. 
 Confiabilidad: .836 confiable mediante alfa de 
Cron Bach. 
 Validez: aplicable  
Cuestionario sobre Proceso Administrativo 
 Administración: individual - auto administrada 
 Duración: de 10 a 15 minutos 
 Ámbito de aplicación: MPSC 
 Finalidad: evaluar los niveles sobre los procesos 
administrativos  
 Características: El cuestionario está compuesto 
por 20 preguntas que evalúan la percepción de 
los trabajadores sobre los procesos 
administrativos en planeación, organización, 
dirección y control en escala Likert 
Confiabilidad: .858 fiable. 
 
 
Anexo 03:  























Matriz de puntuaciones de las variables 
 
Escala de puntuaciones del cuestionario sobre el gobierno electrónico 
 
 
Escala de puntuaciones del cuestionario sobre los procesos administrativos 
Variables Escala de puntuaciones 
Bajo Medio Alto 
Procesos administrativos 20 - 50 51 - 75 76 - 100 
Planeación  5 - 13 14 - 20 21 - 25 
Organización  5 - 13 14 - 20 21 - 25 
Dirección  5 - 13 14 - 20 21 - 25 
Control 5 - 13 14 - 20 21 - 25 
 
  
Variables Escala de puntuaciones 
Bajo Medio Alto 
Gestión del gobierno 
electrónico 
20 - 50 51 - 75 76 - 100 
Información 4 - 10 11 - 15 16 - 20 
Interacción 5 - 13 14 - 20 21 - 25 
Transacción 4 - 10 11 - 15 16 - 20 
Integración 2 - 5 6 - 8 9 - 10 
Participación ciudadana 5 - 13 14 - 20 21 - 25 
 
 
Anexo 05: Fichas técnicas de los instrumentos 
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SOBRE EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
1. Nombre: Cuestionario sobre el gobierno electrónico 
2. Autor: Cardona (2002) 
3. Adaptado: Zelaya Reyes, María Nancy (2021) 
4. Procedencia: Huaral 
5. Objetivo: Conocer la opinión del personal administrativo sobre la gestión 
del gobierno electrónico 
6. Administración: Individual y Colectiva, autoaplicable. 
7. Duración: de 10 a 15 minutos. 
8. Sujetos de aplicación: Trabajadores de la Municipalidad Provincial 
Sánchez Carrión 
9. Técnica: Encuesta 
10. Puntuación y escala de calificación: El instrumento está elaborado en 
una escala de tipo Likert y cuenta con 18 ítems, cada ítem presenta un 
valor de 1 a 5 puntos los cuales van desde Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi 
Siempre y Siempre. 
11. Validez: Validado mediante criterio de jueces, aplicable con un promedio 




FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
1. Nombre: Cuestionario sobre los procesos administrativos
2. Autor: Llacas (2018)
3. Adaptado: Zelaya Reyes, María Nancy (2021)
4. Procedencia: Lima
5. Objetivo: Conocer la opinión del personal administrativo sobre los procesos
administrativos
6. Administración: Individual y Colectiva, autoaplicable.
7. Duración: de 10 a 15 minutos.
8. Sujetos de aplicación: Trabajadores de la Municipalidad Provincial
Sánchez Carrión
9. Técnica: Encuesta
10. Puntuación y escala de calificación: El instrumento está elaborado en
una escala de tipo Likert y cuenta con 18 ítems, cada ítem presenta un
valor de 1 a 5 puntos los cuales van desde Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi
Siempre y Siempre.
11. Validez: Validado mediante criterio de jueces, aplicable con un promedio
de valoración de 75%
Anexo 06: 
CUESTIONARIO SOBRE EL GOBIERNO ELECTRÓNICO 
Estimado (a) usuario, con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto al 
Gobierno electrónico en la Municipalidad Provincial Sánchez Carrión. Para lo cual, le solicitamos su 
colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados, nos permitirán proponer 
sugerencias para mejorar los procesos para una adecuada atención. Marque con una (X) la 
alternativa que considera pertinente en cada caso.  
Nº ÍTEMS Escala de valoración 
DIMENSIÓN 1: INFORMACIÓN 1 2 3 4 5 
1 ¿Considera usted que el Gobierno electrónico permite que la información en la web 
esté actualizada (se observan datos recientes)  
2  La página principal contiene información que sirva como punto de entrada a otras 
páginas. 
3 ¿Considera Usted que la Información contribuye al desarrollo de sus capacidades 
informativas? 
4 ¿Cree Usted que el Gobierno electrónico contribuye a obtener Información 
actualizada? 
DIMENSIÓN 2: INTERACCIÓN 
5 ¿ Cree usted que para mejorar la Comunicación se debe utilizar  El correo 
electrónico? 
6 ¿ Cree usted que el Gobierno electrónico favorece la interacción de trámites 
mediante correo electrónico? 
7  ¿Considera usted que se está aplicando adecuadamente la Interacción mediante 
correo electrónico institucional?  
8 ¿Considera usted que la Interacción mediante, formularios electrónicos es útil ? 
9 ¿Cree usted pertinente la interacción con un asistente virtual (robot, chat en línea) 
para utilizar formularios electrónicos? 
DIMENSIÓN 3: TRANSACCIÓN 1 2 3 4 5 
10 ¿Considera usted que el Gobierno electrónico favorece la Transacción  mediante 
los trámites en línea? 
11 ¿Cree usted que  la Transacción facilita la utilización de servicios de atención  en 
línea al ciudadano ? 
12 ¿Considera usted útil la Transacción mediante la certificación digital? 
13 ¿ La municipalidad ofrece certificado digital a las personas y profesionales que lo 
soliciten? 
DIMENSIÓN 4: INTEGRACIÓN 1 2 3 4 5 
14  ¿Cree usted que  la plataforma digital favorece la Integración al recepcionar 
información inmediata? 
Puntaje Escala de Likert 
1 Nunca 
2 Casi nunca 
3 A veces 




15 ¿ Para atender la demanda de expedientes es necesario crear una ventanilla 
adicional? 
     
DIMENSIÓN 5: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 1 2 3 4 5 
16 ¿Se fomenta la  Participación ciudadana en blogs, foros, chat u otra forma de 
opinión en línea sobre proyectos o iniciativas de Ley de interés local? 
     
17 ¿La Participación ciudadana es abierta para emitir opiniones sobre leyes u otros de 
interés local? 
     
18 ¿Considera Usted que la Participación ciudadana conlleva a mejorar la 
Transparencia municipal? 
     
19 ¿Considera Usted que el Gobierno electrónico favorece las actividades de 
Transparencia municipal? 
     
20 ¿Cree usted que al implementar  el Gobierno electrónico promueve la participación  
oportuna de los servidores públicos de la municipalidad? 

























CUESTIONARIO SOBRE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 
Sr. Trabajador 
El presente documento está estructurado en 20 preguntas y sus respuestas serán de utilidad para 
el desarrollo de la investigación sobre procesos administrativos y calidad de servicio, por ello se pide 
su colaboración respondiendo con veracidad y honestidad cada interrogante marcando con una “x” 
la respuesta que considere más acertada según las siguientes alternativas.  
1=Nunca; 2 =Casi nunca; 3 =A veces; 4 = Casi siempre; 5 = Siempre 
N.º ÍTEMS Escala de valoración 
DIMENSIÓN 1: PLANEACIÓN 1 2 3 4 5 
1  ¿Conoce usted que la Planeación de los procesos administrativos considera la 
misión y visión ? 
     
2 ¿La Planeación se realiza aplicando estrategias que beneficien al público usuario 
enmarcado en la misión y visión? 
     
3  ¿Se renueva la misión y visión de la institución con los aportes de los trabajadores?      
4 ¿En la Planeación se tiene en cuenta las expectativas de los trabajadores y los 
objetivos institucionales? 
     
5  ¿Los objetivos institucionales son socializados y promueven en los trabajadores la 
identificación y logro de metas? 
     
DIMENSIÓN 2: ORGANIZACIÓN 1 2 3 4 5 
6 ¿Considera usted que la organización y ejecución se trabaja en equipo?      
7 ¿Cuándo se realiza trabajo en equipo participa usted voluntariamente?      
8  ¿Considera usted que la organización de un manual adecuado de procedimientos 
y funciones en su área es útil para su desempeño laboral? 
     
9 ¿Todas las actividades de la municipalidad cuentan con procedimientos 
correspondientes para cada área? 
     
10  ¿La institución monitorea periódicamente el desempeño de sus funciones?      
DIMENSIÓN 3: DIRECCIÓN 1 2 3 4 5 
11 ¿Considera Usted que la comunicación en la institución es oportuna, óptima y 
adecuada? 
     
12 ¿La institución informa periódicamente sobre los logros obtenidos en el servicio 
que brinda? 
     
13 La institución cultiva las políticas de puertas abiertas y comunicación horizontal      
14 Considera Usted que su jefe está comprometido con el cumplimiento de los 
objetivos de la institución ? 
     
15 ¿El liderazgo que se ejerce en su área laboral es arbitrario, pues se toma 
decisiones no consensuadas con los trabajadores? 
     
DIMENSIÓN 4: CONTROL 1 2 3 4 5 
16  ¿Considera usted que el Control que se aplica  en las medidas correctivas es 
adecuado? 
     
17  ¿Los trabajadores son tomados en cuenta en la gestión de un plan de mejora 
continua que atienda las medidas correctivas? 
     
18  ¿El cumplimiento de metas en la realización de actividades está generando 
sobrecarga laboral? 
     
19  ¿La institución carece de metas programadas periódicamente, lo que dificulta la 
evaluación del servicio brindado? 
     
20 ¿Se promueven políticas  de incentivo para el logro de  metas en las  diferentes 
áreas? 
     
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5Wpbf9chhw8ru4ofombWjLDuPLJUTxtp9b6EjO8E
fyuq78w/viewform?usp=sf_link 
¡Muchas gracias por su participación! 
  
Anexo 08: 
Fórmula para la obtención de la muestra 
Se llevó a cabo la aplicación de la fórmula para la obtención de la muestra, 
gráficamente: 
𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁
𝑒2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
Donde: 
N = Población 
e =: margen de error 5% 
z = nivel de confianza 95% (1.96) 
p = proporción de éxito 
q = proporción de fracaso 
𝑛 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 212








Prueba De Normalidad de la distribución de datos para la determinación del uso 
del Coeficiente de Correlación 
 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Gobierno electrónico ,133 137 ,000 
Procesos administrativos ,145 137 ,000 
Nota: p-valor > .05 = Distribución normal 
 
Interpretación 
Como se puede apreciar, se tiene una significancia p-valor < .05, por lo que 
no existe una distribución normal de datos, por ello se seleccionó el 






























Base de datos 
 
INDIVIDUO P1 P2 P3 P4 T1D1 P5 P6 P7 P8 P9 T1D2 P10 P11 P12 P13 T1D3 P14 P15 T1D4 P16 P17 P18 P19 P20 T1D4 SUMA_P1 P1 P2 P3 P4 P5 T2D1 P6 P7 P8 P9 P10 T2D2 P11 P12 P13 P14 P15 T2D3 P16 P17 P18 P19 P20 T2D4 SUMA_P2 Edad
CASO 01 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 14 2 3 4 3 12 2 5 7 1 1 4 5 4 15 60 2 5 5 5 4 22 4 3 5 4 2 18 3 1 2 3 4 13 4 5 1 4 5 19 72 27
CASO 02 5 5 5 4 19 4 5 3 4 4 20 5 4 3 5 17 5 5 10 4 4 5 5 5 23 89 4 5 4 4 5 22 4 5 5 3 4 21 4 4 5 4 1 18 4 5 4 5 5 23 84 31
CASO 03 4 3 5 4 16 3 3 3 4 4 17 3 4 4 3 14 4 5 9 4 5 5 3 4 21 77 4 5 5 4 4 22 5 5 4 5 5 24 5 4 3 4 4 20 4 5 5 5 3 22 88 33
CASO 04 4 5 5 4 18 5 3 4 5 5 22 3 4 3 4 14 5 5 10 3 4 5 4 4 20 84 3 4 5 5 5 22 5 5 5 4 4 23 4 5 3 4 3 19 4 5 4 5 4 22 86 45
CASO 05 4 3 4 3 14 5 4 2 3 3 17 4 4 5 3 16 5 4 9 1 1 4 4 4 14 70 3 3 2 1 1 10 1 3 4 2 3 13 3 1 4 4 2 14 4 5 1 4 4 18 55 26
CASO 06 3 3 4 3 13 5 3 4 4 3 19 3 3 3 4 13 5 5 10 3 3 3 3 3 15 70 3 3 5 3 3 17 2 5 2 2 5 16 5 2 3 3 5 18 4 5 3 3 3 18 69 40
CASO 07 4 3 4 4 15 5 4 3 4 2 18 4 4 4 3 15 5 3 8 4 4 4 4 3 19 75 2 3 3 2 2 12 2 3 3 1 2 11 2 3 4 4 1 14 5 5 4 4 4 22 59 32
CASO 08 4 3 3 5 15 5 5 2 5 3 20 5 5 4 5 19 5 5 10 2 2 5 5 5 19 83 3 3 5 2 2 15 3 5 5 2 2 17 2 2 5 5 3 17 4 5 2 5 5 21 70 25
CASO 09 4 4 4 4 16 3 3 3 4 4 17 4 4 5 3 16 4 3 7 3 3 3 4 4 17 73 4 4 3 3 4 18 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 1 17 5 4 3 3 4 19 74 36
CASO 10 3 2 4 4 13 5 3 3 3 4 18 3 3 3 5 14 4 5 9 5 3 3 3 3 17 71 3 3 5 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 4 5 3 3 3 18 65 35
CASO 11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 3 5 5 16 5 4 9 4 4 4 4 4 20 81 4 4 4 3 3 18 4 4 4 4 4 20 4 4 3 3 4 18 5 5 4 4 4 22 78 27
CASO 12 3 3 5 4 15 3 4 4 3 2 16 3 3 4 3 13 5 4 9 2 2 3 3 5 15 68 4 4 5 4 4 21 3 5 4 4 4 20 3 3 3 3 4 16 4 4 2 3 3 16 73 31
CASO 13 3 3 3 3 12 4 3 3 4 4 18 3 3 4 4 14 5 3 8 3 3 5 3 3 17 69 2 3 4 2 2 13 5 5 4 1 1 16 2 2 3 3 4 14 5 4 3 5 3 20 63 33
CASO 14 2 2 1 3 8 5 5 5 2 4 21 4 5 4 4 17 4 5 9 1 4 3 4 5 17 72 3 4 5 5 4 21 4 4 3 3 3 17 4 2 4 5 1 16 5 5 4 3 4 21 75 45
CASO 15 3 4 4 2 13 2 2 3 3 3 13 2 3 4 4 13 3 3 6 2 3 3 3 2 13 58 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 2 12 2 3 2 3 3 13 5 4 3 3 3 18 58 26
CASO 16 4 4 4 4 16 4 5 4 4 4 21 5 4 3 5 17 5 4 9 4 4 4 4 4 20 83 4 5 5 4 4 22 4 3 5 4 4 20 3 4 5 4 4 20 4 5 4 4 4 21 83 40
CASO 17 5 4 5 4 18 5 3 4 3 4 19 3 3 5 3 14 3 3 6 3 4 2 3 3 15 72 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 2 13 5 4 4 2 3 18 62 32
CASO 18 4 4 3 4 15 3 3 3 3 4 16 4 5 5 5 19 4 4 8 4 3 4 2 3 16 74 4 4 5 3 4 20 3 2 3 3 2 13 2 2 4 5 3 16 5 4 3 4 2 18 67 25
CASO 19 4 3 4 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 13 5 3 8 4 3 3 3 4 17 67 4 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 10 2 3 3 3 3 14 4 5 3 3 3 18 57 28
CASO 20 4 3 3 4 14 2 3 3 2 3 13 2 3 3 3 11 2 3 5 2 2 2 2 3 11 54 4 3 5 2 3 17 2 2 2 2 2 10 2 2 2 3 2 11 5 5 2 2 2 16 54 28
CASO 21 3 2 2 3 10 2 2 2 2 3 11 2 2 5 5 14 5 2 7 3 2 2 3 2 12 54 3 4 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 3 13 5 5 2 2 3 17 61 36
CASO 22 3 3 4 3 13 3 4 2 3 2 14 3 2 4 5 14 3 2 5 2 2 3 3 3 13 59 5 4 5 3 3 20 3 4 3 3 2 15 3 3 3 2 2 13 4 5 2 3 3 17 65 37
CASO 23 3 4 2 3 12 2 2 3 2 2 11 2 2 5 3 12 5 2 7 2 2 2 2 2 10 52 4 4 3 3 3 17 2 3 2 4 4 15 4 4 2 2 3 15 4 5 2 2 2 15 62 30
CASO 24 3 2 2 2 9 3 2 2 2 2 11 2 2 4 4 12 5 2 7 2 2 2 2 2 10 49 5 4 5 4 5 23 4 3 4 3 5 19 4 3 2 2 4 15 4 4 2 2 2 14 71 37
CASO 25 5 4 5 4 18 5 3 4 3 4 19 3 3 3 5 14 3 3 6 3 4 2 3 3 15 72 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 2 13 5 4 4 2 3 18 62 32
CASO 26 4 4 3 4 15 3 3 3 3 4 16 4 5 4 3 16 5 4 9 4 3 4 2 3 16 72 4 4 5 3 4 20 3 2 3 3 2 13 2 2 4 5 3 16 5 4 3 4 2 18 67 25
CASO 27 4 3 4 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 6 4 3 3 3 4 17 64 4 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 10 2 3 3 3 3 14 5 5 3 3 3 19 58 28
CASO 28 4 4 3 4 15 4 4 5 3 4 20 4 3 5 5 17 5 4 9 4 3 4 2 3 16 77 4 4 5 5 5 23 4 4 3 4 4 19 3 3 4 3 4 17 4 4 3 4 2 17 76 27
CASO 29 5 5 5 4 19 5 3 3 4 5 20 5 5 5 4 19 4 5 9 4 5 5 5 5 24 91 5 5 5 3 5 23 3 3 4 5 3 18 5 3 5 5 5 23 5 5 5 5 5 25 89 31
CASO 30 4 3 5 4 16 3 5 4 4 4 20 3 4 4 4 15 5 5 10 4 5 5 3 4 21 82 4 3 5 5 5 22 5 3 5 4 3 20 3 4 3 4 5 19 5 5 5 5 3 23 84 33
CASO 31 5 5 5 5 20 3 3 3 3 4 16 4 4 4 4 16 5 5 10 3 5 5 4 4 21 83 5 5 5 4 4 23 3 4 3 4 3 17 3 5 4 4 5 21 5 4 5 5 4 23 84 45
CASO 32 4 3 4 3 14 3 3 5 5 4 20 5 3 5 5 18 5 4 9 1 1 4 4 4 14 75 4 3 5 3 3 18 3 5 4 4 3 19 4 3 5 3 4 19 4 4 1 4 4 17 73 26
CASO 33 3 3 4 3 13 4 4 4 4 4 20 4 4 5 4 17 4 5 9 3 3 3 3 3 15 74 3 3 4 5 5 20 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 5 22 4 5 3 3 3 18 81 40
CASO 34 4 3 4 4 15 3 3 3 5 3 17 4 4 3 4 15 5 3 8 4 4 4 4 3 19 74 4 3 5 3 3 18 3 4 4 3 4 18 4 5 4 4 3 20 4 5 4 4 4 21 77 32
CASO 35 4 3 3 5 15 5 3 3 5 3 19 4 3 5 5 17 5 5 10 2 2 5 5 5 19 80 4 3 3 3 5 18 3 5 4 3 3 18 3 5 4 3 5 20 5 4 2 5 5 21 77 25
CASO 36 5 5 5 4 19 5 3 4 4 5 21 5 4 4 5 18 5 5 10 4 5 5 5 5 24 92 5 5 5 5 4 24 3 5 3 5 4 20 3 3 5 4 5 20 5 5 5 5 5 25 89 36
CASO 37 3 2 4 4 13 4 4 3 4 4 19 5 3 5 3 16 5 5 10 5 3 3 3 3 17 75 3 2 4 3 5 17 4 4 3 5 4 20 5 5 5 3 5 23 5 4 3 3 3 18 78 35
CASO 38 4 4 4 4 16 3 5 3 4 5 20 3 3 3 5 14 5 4 9 4 4 4 4 4 20 79 4 4 5 5 4 22 5 3 3 3 3 17 4 3 3 3 4 17 5 4 4 4 4 21 77 27
CASO 39 3 3 5 4 15 4 4 4 3 5 20 5 3 5 5 18 5 4 9 5 2 3 3 5 18 80 3 3 5 5 5 21 4 5 4 5 3 21 5 4 5 3 4 21 5 5 2 3 3 18 81 31
CASO 40 3 3 3 3 12 5 5 4 5 4 23 5 3 5 5 18 3 3 6 3 3 5 3 3 17 76 3 3 5 3 4 18 5 3 4 3 4 19 4 3 5 3 3 18 5 5 3 5 3 21 76 33
CASO 41 2 2 1 3 8 3 4 3 5 4 19 3 5 3 4 15 4 5 9 5 4 3 4 5 21 72 2 2 5 4 5 18 4 4 5 5 5 23 4 4 3 5 5 21 5 4 4 3 4 20 82 45
CASO 42 4 4 3 4 15 4 4 5 4 5 22 4 4 4 5 17 5 4 9 4 3 4 2 3 16 79 4 4 3 4 4 19 4 4 4 3 4 19 4 4 4 4 4 20 4 5 3 4 2 18 76 26
CASO 43 4 4 4 4 16 3 3 3 4 4 17 3 3 5 4 15 4 5 9 4 4 4 4 4 20 77 4 4 5 4 3 20 3 3 5 4 4 19 3 5 3 3 4 18 5 4 4 4 4 21 78 40
CASO 44 4 4 3 4 15 4 5 4 3 3 19 3 3 4 3 13 5 4 9 4 3 4 3 3 17 73 4 4 3 4 4 19 5 4 4 5 3 21 5 5 3 3 4 20 5 4 3 4 3 19 79 32
CASO 45 5 5 5 4 19 3 3 3 4 4 17 4 3 3 5 15 4 5 9 4 5 5 2 3 19 79 5 5 5 4 3 22 3 3 4 5 3 18 5 4 4 3 5 21 5 5 5 5 2 22 83 25
CASO 46 4 3 5 4 16 4 3 5 3 3 18 3 5 4 3 15 5 5 10 4 5 5 3 4 21 80 4 3 5 4 4 20 3 3 5 4 3 18 3 3 3 5 5 19 4 4 5 5 3 21 78 28
CASO 47 4 5 5 4 18 5 5 3 4 4 21 4 5 3 5 17 4 5 9 3 4 5 4 3 19 84 4 5 5 4 5 23 5 5 3 4 5 22 5 5 4 5 5 24 5 5 4 5 4 23 92 28




CASO 49 3 3 4 3 13 4 4 4 5 5 22 3 3 4 3 13 4 5 9 3 3 5 2 3 16 73 3 3 5 3 4 18 4 5 3 3 3 18 4 5 3 3 5 20 4 4 3 5 2 18 74 37
CASO 50 4 3 4 4 15 5 4 3 4 2 18 4 4 4 4 16 5 3 8 4 4 4 4 3 19 76 4 3 4 4 3 18 5 3 5 3 5 21 5 3 4 4 3 19 5 4 4 4 4 21 79 30
CASO 51 4 3 3 5 15 5 5 2 5 3 20 5 5 3 3 16 5 5 10 2 2 5 5 5 19 80 4 3 3 5 4 19 4 4 4 5 5 22 4 3 5 5 5 22 5 4 2 5 5 21 84 37
CASO 52 4 4 4 4 16 3 3 3 4 4 17 4 4 5 4 17 4 3 7 3 3 3 4 4 17 74 5 5 5 4 3 22 4 3 3 5 5 20 5 4 4 4 5 22 5 4 3 3 4 19 83 32
CASO 53 3 2 4 4 13 5 3 3 3 4 18 3 3 3 5 14 4 5 9 5 3 3 3 3 17 71 3 2 4 5 4 18 5 4 4 3 4 20 3 4 3 3 5 18 5 4 3 3 3 18 74 25
CASO 54 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 3 4 3 13 5 4 9 4 4 4 4 4 20 78 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 5 20 3 5 3 3 4 18 5 5 4 4 4 22 80 28
CASO 55 3 3 5 4 15 3 4 4 3 2 16 3 3 5 4 15 4 4 8 2 2 3 3 5 15 69 3 3 5 5 3 19 5 4 4 5 5 23 5 3 3 3 4 18 5 5 2 3 3 18 78 40
CASO 56 3 3 3 3 12 4 3 3 4 4 18 3 3 4 3 13 5 5 10 3 3 5 3 3 17 70 3 5 3 3 5 19 5 5 5 4 4 23 5 4 3 3 3 18 4 5 3 5 3 20 80 32
CASO 57 2 2 1 3 8 5 5 5 2 4 21 4 5 4 4 17 4 5 9 1 4 3 4 5 17 72 2 5 1 5 3 16 5 5 3 4 4 21 3 5 4 5 5 22 4 4 4 3 4 19 78 25
CASO 58 3 4 4 2 13 2 2 3 3 3 13 2 3 4 5 14 5 5 10 2 3 3 3 2 13 63 4 4 3 4 4 19 4 3 5 5 4 21 5 3 2 3 4 17 5 4 3 3 3 18 75 32
CASO 59 4 4 4 4 16 4 5 4 4 4 21 5 4 5 3 17 4 4 8 4 4 4 4 4 20 82 4 4 4 4 3 19 4 4 5 3 5 21 3 3 5 4 4 19 4 4 4 4 4 20 79 28
CASO 60 5 4 5 4 18 5 3 4 3 4 19 3 3 3 5 14 5 5 10 3 4 2 3 3 15 76 5 4 5 4 3 21 4 4 5 5 5 23 4 4 3 3 3 17 5 4 4 2 3 18 79 28
CASO 61 4 4 3 4 15 3 3 3 3 4 16 4 5 5 5 19 4 4 8 4 3 4 2 3 16 74 4 4 3 4 5 20 3 5 4 3 4 19 5 5 4 5 4 23 4 5 3 4 2 18 80 28
CASO 62 4 3 4 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 3 5 14 5 5 10 4 3 3 3 4 17 70 5 4 4 4 4 21 3 5 3 5 4 20 5 3 3 3 4 18 5 4 3 3 3 18 77 28
CASO 63 4 3 3 4 14 2 3 3 2 3 13 2 3 3 4 12 2 3 5 2 2 2 2 3 11 55 2 2 1 5 3 13 5 5 4 3 4 21 5 4 2 3 5 19 5 5 2 2 2 16 69 26
CASO 64 3 2 2 3 10 2 2 2 2 3 11 2 2 3 5 12 3 2 5 3 2 2 3 2 12 50 4 3 4 5 3 19 3 3 5 5 3 19 4 3 2 2 4 15 4 4 2 2 3 15 68 26
CASO 65 3 3 4 3 13 3 4 2 3 2 14 3 2 3 5 13 3 2 5 2 2 3 3 3 13 58 4 5 5 4 3 21 3 3 3 5 5 19 3 5 3 2 5 18 4 5 2 3 3 17 75 26
CASO 66 3 3 3 3 12 4 3 5 5 3 20 5 3 3 4 15 3 3 6 3 3 5 3 4 18 71 3 3 3 3 4 16 3 3 4 5 5 20 3 4 5 3 3 18 5 4 3 5 3 20 74 28
CASO 67 5 4 4 4 17 4 5 3 5 4 21 4 4 5 4 17 3 4 7 3 3 3 3 4 16 78 5 4 4 4 4 21 5 3 4 5 3 20 4 5 4 4 4 21 4 5 3 3 3 18 80 28
CASO 68 5 4 5 4 18 5 5 4 4 3 21 3 5 4 4 16 3 3 6 3 4 2 3 4 16 77 5 4 5 4 5 23 5 4 3 4 3 19 5 4 3 5 3 20 5 5 4 2 3 19 81 28
CASO 69 4 4 3 4 15 3 5 5 3 3 19 5 4 4 5 18 4 4 8 4 3 4 3 4 18 78 4 4 3 4 3 18 5 5 4 3 3 20 5 3 5 4 4 21 4 5 3 4 3 19 78 28
CASO 70 4 4 4 3 15 4 4 3 5 4 20 4 4 3 4 15 4 4 8 4 4 4 3 3 18 76 4 4 4 3 4 19 4 4 5 4 4 21 3 4 4 4 4 19 4 5 4 4 3 20 79 33
CASO 71 3 3 3 3 12 4 3 3 5 4 19 5 3 5 5 18 3 5 8 3 3 5 3 3 17 74 3 3 3 3 4 16 3 5 4 4 4 20 4 5 5 3 5 22 5 4 3 5 3 20 78 33
CASO 72 3 3 3 3 12 5 3 3 3 3 17 5 4 3 3 15 5 3 8 3 3 5 3 3 17 69 3 3 3 3 5 17 3 4 3 4 3 17 3 3 5 4 3 18 5 4 3 5 3 20 72 33
CASO 73 4 3 3 5 15 4 5 3 3 5 20 4 4 3 5 16 5 5 10 2 2 5 5 5 19 80 4 3 3 5 4 19 5 3 4 3 4 19 3 4 4 4 5 20 5 5 2 5 5 22 80 25
CASO 74 4 4 3 4 15 5 4 4 5 4 22 5 3 5 5 18 4 4 8 4 3 4 2 3 16 79 4 4 3 4 5 20 4 3 5 4 3 19 5 3 5 3 4 20 5 5 3 4 2 19 78 25
CASO 75 4 4 3 4 15 4 3 5 3 4 19 3 4 4 5 16 4 4 8 4 3 4 2 3 16 74 4 4 3 4 4 19 3 4 3 3 4 17 4 3 3 4 4 18 5 5 3 4 2 19 73 25
CASO 76 4 4 3 4 15 4 5 4 4 4 21 4 3 4 4 15 4 4 8 4 3 4 2 3 16 75 4 4 3 4 4 19 5 4 4 3 5 21 5 4 4 3 4 20 5 5 3 4 2 19 79 25
CASO 77 5 4 5 4 18 5 4 4 3 4 20 5 4 5 3 17 3 3 6 3 4 2 3 3 15 76 5 4 5 4 5 23 4 4 3 4 3 18 3 5 5 4 3 20 5 5 4 2 3 19 80 32
CASO 78 5 4 5 4 18 3 3 5 5 5 21 3 5 5 5 18 3 5 8 3 4 2 3 3 15 80 5 4 5 4 3 21 3 5 5 4 5 22 5 5 3 5 3 21 4 4 4 2 3 17 81 32
CASO 79 5 4 5 4 18 3 5 4 3 5 20 4 5 5 5 19 3 5 8 3 4 2 3 3 15 80 5 4 5 4 3 21 5 3 4 4 5 21 3 5 4 5 3 20 5 5 4 2 3 19 81 32
CASO 80 5 4 5 4 18 4 5 4 3 3 19 3 4 3 4 14 3 5 8 3 4 2 3 3 15 74 5 4 5 4 4 22 5 3 4 5 4 21 5 3 3 4 3 18 5 4 4 2 3 18 79 32
CASO 81 5 4 5 4 18 5 4 3 4 4 20 5 5 4 4 18 3 5 8 3 4 2 3 3 15 79 5 4 5 4 5 23 4 3 5 5 3 20 3 4 5 5 3 20 4 5 4 2 3 18 81 32
CASO 82 3 3 3 3 12 4 3 5 4 5 21 5 3 5 4 17 3 3 6 3 3 5 3 3 17 73 3 3 3 3 4 16 3 3 5 4 4 19 3 4 5 3 3 18 4 4 3 5 3 19 72 36
CASO 83 3 3 5 4 15 4 4 5 3 5 21 3 3 4 4 14 4 4 8 5 2 3 3 5 18 76 3 3 5 4 4 19 4 3 4 3 4 18 4 3 3 3 4 17 4 5 2 3 3 17 71 36
CASO 84 5 4 3 3 15 5 4 3 3 3 18 3 4 5 5 17 3 5 8 3 3 3 2 3 14 72 5 4 3 3 5 20 4 3 5 3 3 18 4 3 3 4 2 16 5 4 3 3 2 17 71 36
CASO 85 2 2 1 3 8 4 4 3 5 4 20 3 5 3 4 15 4 5 9 1 4 3 4 5 17 69 2 2 1 3 4 12 4 5 3 3 4 19 4 3 3 5 5 20 5 5 4 3 4 21 72 36
CASO 86 3 2 4 4 13 3 5 3 5 4 20 5 3 3 4 15 4 5 9 5 3 3 3 3 17 74 3 2 4 4 3 16 5 4 4 3 4 20 4 4 5 3 5 21 5 5 3 3 3 19 76 35
CASO 87 3 5 4 4 16 4 4 4 3 5 20 4 5 4 3 16 4 5 9 5 3 3 3 3 17 78 3 5 4 4 4 20 4 5 5 3 5 22 5 5 4 5 5 24 4 5 3 3 3 18 84 35
CASO 88 3 5 4 4 16 3 3 5 4 5 20 5 5 5 4 19 4 5 9 5 3 3 3 3 17 81 3 5 4 4 3 19 3 5 4 5 5 22 3 5 5 5 5 23 4 5 3 3 3 18 82 35
CASO 89 3 3 5 4 15 4 4 4 3 5 20 5 3 3 3 14 4 4 8 5 2 3 3 5 18 75 4 4 4 3 3 18 4 4 3 3 5 19 5 4 5 3 4 21 5 4 2 3 3 17 75 37
CASO 90 3 3 3 3 12 5 5 4 5 4 23 5 3 4 5 17 3 5 8 3 3 5 3 3 17 77 4 4 3 4 3 18 5 5 4 5 5 24 5 4 5 3 4 21 5 5 3 5 3 21 84 37
CASO 91 2 2 1 3 8 3 4 3 5 4 19 3 5 5 5 18 4 5 9 5 4 3 4 5 21 75 5 5 5 4 3 22 3 3 5 5 4 20 4 5 3 5 5 22 5 5 4 3 4 21 85 45
CASO 92 4 4 3 4 15 4 4 5 4 5 22 4 4 3 5 16 4 5 9 4 3 4 2 3 16 78 4 3 5 4 3 19 5 3 5 5 5 23 4 5 4 4 5 22 5 4 3 4 2 18 82 45
CASO 93 4 4 4 4 16 3 3 3 4 4 17 3 3 5 4 15 4 4 8 4 4 4 4 4 20 76 4 5 5 4 3 21 4 3 4 3 5 19 4 5 3 3 5 20 5 4 4 4 4 21 81 45
CASO 94 4 4 3 4 15 4 5 4 3 3 19 3 3 4 3 13 4 5 9 4 3 4 3 3 17 73 4 3 4 3 4 18 5 5 3 3 3 19 5 3 3 3 4 18 5 5 3 4 3 20 75 45
CASO 95 5 5 5 4 19 3 3 3 4 4 17 4 3 4 5 16 4 5 9 4 5 5 2 3 19 80 3 3 4 3 3 16 4 3 4 5 5 21 4 3 4 3 5 19 4 5 5 5 2 21 77 45
CASO 96 4 3 5 4 16 4 3 5 3 3 18 3 5 5 5 18 4 5 9 4 5 5 3 4 21 82 4 3 4 4 4 19 4 5 3 3 4 19 3 5 3 5 3 19 5 5 5 5 3 23 80 40
CASO 97 4 3 3 5 15 5 3 4 5 5 22 5 3 3 3 14 5 5 10 2 2 5 3 5 17 78 4 3 3 5 5 20 3 3 5 4 4 19 5 4 5 3 5 22 5 5 2 5 3 20 81 30
CASO 98 5 5 5 4 19 4 4 4 4 5 21 3 5 3 4 15 4 5 9 4 4 5 4 5 22 86 5 5 5 4 4 23 4 3 5 4 4 20 4 3 3 5 5 20 4 4 4 5 4 21 84 30
CASO 99 3 2 4 4 13 5 3 5 3 5 21 5 3 4 3 15 4 5 9 5 3 3 4 4 19 77 3 2 4 4 5 18 3 3 4 3 4 17 4 3 5 3 5 20 5 5 3 3 4 20 75 36
CASO 100 4 4 4 4 16 4 4 4 5 5 22 5 5 5 5 20 4 4 8 4 4 4 4 4 20 86 4 4 4 4 4 20 4 3 4 5 3 19 3 5 5 5 4 22 4 5 4 4 4 21 82 36
CASO 101 3 3 5 4 15 4 4 5 4 4 21 5 3 4 5 17 4 4 8 2 2 3 3 5 15 76 3 3 5 4 4 19 4 4 4 5 5 22 4 4 5 3 4 20 5 4 2 3 3 17 78 31
CASO 102 3 3 3 3 12 4 5 4 3 5 21 4 4 5 3 16 3 3 6 3 3 5 3 5 19 74 3 3 3 3 4 16 5 5 4 4 5 23 4 4 4 4 3 19 5 4 3 5 3 20 78 31
CASO 103 2 2 1 3 8 4 3 3 3 5 18 3 3 4 3 13 4 5 9 1 4 3 3 5 16 64 2 2 1 3 4 12 3 5 5 5 5 23 4 3 3 3 5 18 4 5 4 3 3 19 72 31
CASO 104 4 4 3 4 15 5 4 3 5 5 22 4 3 3 4 14 4 4 8 4 3 4 4 4 19 78 4 4 3 4 5 20 4 4 4 3 4 19 3 5 4 3 4 19 4 4 3 4 4 19 77 37
CASO 105 4 4 4 4 16 5 5 3 4 5 22 3 4 4 5 16 4 4 8 4 4 4 3 3 18 80 4 4 4 4 5 21 5 4 3 4 3 19 5 5 3 4 4 21 4 5 4 4 3 20 81 37
CASO 106 5 4 5 4 18 3 4 4 3 3 17 5 4 3 3 15 3 3 6 3 4 2 4 4 17 73 5 4 5 4 3 21 4 3 5 5 3 20 4 5 5 4 3 21 5 5 4 2 4 20 82 27
CASO 107 4 4 3 4 15 3 4 3 3 3 16 5 4 5 5 19 4 4 8 4 3 4 4 4 19 77 4 4 3 4 3 18 4 4 3 3 3 17 3 4 5 4 4 20 4 5 3 4 4 20 75 27
CASO 108 5 4 4 4 17 4 5 4 4 4 21 3 4 4 5 16 3 4 7 3 3 3 4 4 17 78 5 4 4 4 4 21 5 5 3 4 3 20 5 5 3 4 4 21 4 5 3 3 4 19 81 27
CASO 109 2 2 1 3 8 4 4 4 4 5 21 3 3 4 5 15 4 5 9 1 4 3 4 4 16 69 2 2 1 3 4 12 4 5 4 4 3 20 5 5 3 3 5 21 4 4 4 3 4 19 72 40
CASO 110 4 3 4 3 14 3 5 5 5 5 23 3 4 5 4 16 3 4 7 1 1 4 4 4 14 74 4 3 4 3 3 17 5 5 5 4 3 22 3 4 3 4 4 18 5 5 1 4 4 19 76 40
CASO 111 4 5 5 4 18 3 5 5 3 3 19 5 5 3 4 17 4 5 9 3 4 5 4 4 20 83 4 5 5 4 3 21 5 5 4 5 5 24 4 4 5 5 5 23 5 4 4 5 4 22 90 40
CASO 112 3 3 3 3 12 3 3 3 5 5 19 5 5 4 5 19 3 5 8 3 3 5 3 3 17 75 3 3 3 3 3 15 3 4 5 4 4 20 3 4 5 5 3 20 4 5 3 5 3 20 75 35
CASO 113 5 4 4 4 17 4 4 3 4 5 20 5 3 3 3 14 3 4 7 3 3 3 3 3 15 73 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 4 21 3 3 5 3 4 18 4 5 3 3 3 18 78 35
CASO 114 5 4 5 4 18 4 4 4 3 5 20 5 4 5 3 17 3 3 6 3 4 2 4 4 17 78 5 4 5 4 4 22 4 4 5 3 3 19 3 4 5 4 3 19 5 4 4 2 4 19 79 37
CASO 115 4 4 3 4 15 3 3 5 5 3 19 3 4 5 5 17 4 4 8 4 3 4 4 4 19 78 4 4 3 4 3 18 3 4 4 3 4 18 4 4 3 4 4 19 4 5 3 4 4 20 75 37
CASO 116 4 4 4 3 15 5 3 3 5 4 20 3 3 5 3 14 4 4 8 4 4 4 4 5 21 78 4 4 4 3 5 20 3 4 4 3 5 19 3 5 3 3 4 18 4 5 4 4 4 21 78 45
CASO 117 5 2 1 3 11 4 4 3 5 5 21 4 3 3 3 13 4 5 9 1 4 3 4 5 17 71 5 2 1 3 4 15 4 5 4 3 4 20 3 3 4 3 5 18 4 5 4 3 4 20 73 45
CASO 118 2 2 1 3 8 5 3 4 5 5 22 5 4 3 4 16 4 5 9 1 4 5 4 5 19 74 2 2 1 3 5 13 3 3 3 3 4 16 5 3 5 4 5 22 4 4 4 5 4 21 72 45
CASO 119 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 14 2 3 3 4 12 2 5 7 1 1 4 5 4 15 60 5 2 5 3 4 19 3 5 5 4 3 20 4 5 2 3 5 19 4 4 1 4 5 18 76 45
CASO 120 5 5 5 4 19 4 5 3 4 4 20 5 4 3 3 15 4 5 9 4 4 5 5 5 23 86 2 2 1 3 3 11 4 5 3 5 4 21 3 5 5 4 5 22 4 5 4 5 5 23 77 45
CASO 121 4 3 5 4 16 3 3 3 4 4 17 3 4 4 3 14 4 5 9 4 5 5 3 4 21 77 3 3 4 3 4 17 5 3 3 3 3 17 3 5 3 4 5 20 4 5 5 5 3 22 76 40
CASO 122 4 5 5 4 18 5 3 4 5 5 22 3 4 4 3 14 4 5 9 3 4 5 4 4 20 83 3 3 5 4 3 18 5 3 5 5 4 22 3 5 3 4 4 19 5 5 4 5 4 23 82 30
CASO 123 4 3 4 3 14 5 4 2 3 3 17 4 4 5 3 16 3 4 7 1 1 4 4 4 14 68 2 2 1 3 3 11 4 4 5 4 4 21 4 3 4 4 5 20 5 4 1 4 4 18 70 30
CASO 124 3 3 4 3 13 5 3 4 4 3 19 3 3 4 5 15 4 5 9 3 3 3 3 3 15 71 4 4 4 4 5 21 3 4 4 3 4 18 5 5 3 3 3 19 4 5 3 3 3 18 76 36
CASO 125 4 3 4 4 15 5 4 3 4 2 18 4 4 5 5 18 4 3 7 4 4 4 4 3 19 77 4 4 4 4 5 21 4 4 4 5 4 21 5 3 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 81 36
CASO 126 4 3 3 5 15 5 5 2 5 3 20 5 5 4 4 18 5 5 10 2 2 5 5 5 19 82 3 3 5 4 5 20 4 5 5 3 3 20 3 5 5 5 4 22 5 5 2 5 5 22 84 31
CASO 127 4 4 4 4 16 3 3 3 4 4 17 4 4 3 5 16 4 3 7 3 3 3 4 4 17 73 3 3 5 4 3 18 4 4 4 5 5 22 3 3 4 4 4 18 4 4 3 3 4 18 76 31
CASO 128 3 2 4 4 13 5 3 3 3 4 18 3 3 5 3 14 4 5 9 5 3 3 3 3 17 71 3 3 5 4 3 18 4 3 3 3 4 17 5 3 3 3 4 18 4 4 3 3 3 17 70 31
CASO 129 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 3 3 3 3 12 4 4 8 4 4 4 4 4 20 76 4 3 4 3 3 17 3 5 4 5 5 22 4 4 3 3 4 18 5 4 4 4 4 21 78 37
CASO 130 3 3 5 4 15 3 4 4 3 2 16 3 3 5 3 14 4 4 8 2 2 3 3 5 15 68 3 3 4 3 5 18 5 3 4 3 5 20 4 4 3 3 5 19 4 4 2 3 3 16 73 40
CASO 131 3 3 3 3 12 4 3 3 4 4 18 3 3 5 4 15 3 3 6 3 3 5 3 3 17 68 3 3 5 4 4 19 3 5 5 4 4 21 4 3 3 3 4 17 4 4 3 5 3 19 76 30
CASO 132 2 2 1 3 8 5 5 4 3 4 21 4 5 4 4 17 4 5 9 1 4 3 4 5 17 72 2 2 1 3 5 13 5 4 5 5 4 23 4 3 4 5 5 21 4 4 4 3 4 19 76 30
CASO 133 4 4 4 4 16 5 3 4 3 5 20 5 3 4 4 16 4 3 7 3 3 3 4 4 17 76 4 4 4 4 5 21 3 5 3 3 3 17 5 3 5 3 3 19 5 4 3 3 4 19 76 36
CASO 134 4 4 4 4 16 3 3 3 5 4 18 3 3 5 3 14 4 3 7 3 3 3 4 4 17 72 4 4 4 4 3 19 3 3 5 3 5 19 5 4 3 3 3 18 5 4 3 3 4 19 75 36
CASO 135 3 3 5 4 15 5 3 3 5 4 20 4 5 5 5 19 4 4 8 2 2 3 3 5 15 77 3 3 5 4 5 20 3 4 5 5 3 20 4 3 4 5 4 20 5 4 2 3 3 17 77 31
CASO 136 3 3 5 4 15 4 4 5 3 5 21 3 3 3 3 12 4 4 8 5 2 3 3 5 18 74 3 3 5 4 5 20 4 5 4 4 3 20 5 3 3 3 4 18 4 5 2 3 3 17 75 30
CASO 137 2 2 1 3 8 5 5 4 3 3 20 4 4 4 5 17 4 5 9 1 4 3 4 5 17 71 5 2 5 3 5 20 5 5 4 3 4 21 4 4 4 4 5 21 4 5 4 3 4 20 82 30
